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y irigtfr y- howipilRnte> es =̂ ne 
en nombip de ja ley eacritei de e»a ley infaráé 
ique Ití^ldmFéá bah élábirado én^üiirofjyiRda 
ignóradSa d#eófa^d!i huM o^bdól íoi aéen- 
teá í^  la,f»íefia,.pdMlcaí.íon ̂ au» ejcRííidljps é 
irijraiatiblearniedio&de acpid»^ áe ppiidrán.á 
la aispoaicldn>de>ese Innoble Individuo el 4ia 
que le venga-edígana de pfevaler«e dee»a pa  ̂
ternidad monstruasémentefaha, ádnqüe legal- 
mente reglstrada y admitida;. * ? ^  ¡
sEstó es seRClMaraeate abowlnablcssi ¿V^ls 
desde ahi, vosotros que me leeiSV la tttuación
■ -i ■ ' - ' ------dé8esp8iahíé-aa--'que-la íéV 'H'á'"<cdroaiaO' 'á̂ esa
P á M Í L  MÁ i a  o í  í p t e  i elébítítal^te se ha e ^  áhl-, P fd ^h (^a5̂ í̂^0jta.«dínedd». Je»d^
A *fe
lagunas que presenta la iey, es huiüíílañle f  
horrible,
¿ H4 eqî riUn hombre qu<b;spot;̂ t«ol0theehó 
det habeíse'pfe8eñtadO7á'una?:0fieiiiafbacieiid&: 
una demaractóny éu^ Msedad y«euya Iniqul̂
iSGChej d)Iá
/mé úé ñüem$ y
De la s  m a rc á s  ^ io g e r ,  f tr i tz n e r , W e rth é im , tT e tíe l í^  J  Pfaff^ _ ^
f  P á b r í l  V áleB cia^a, B átyélia , N e jf -P o iQ ú ^ í í  ^-5  g a ra n tiz a d a s  p o r  d iez  añ o scon tadáCü p l a a s o s.Odmpdf íicopas éeonómicas
NUM. 12
lltiigbe, tfó hablará mücltb en el Ayuntamte»to>......... . ■• •  ̂ i'V:.pélfoeli^irá yea bastantei 
Es de^eiperár que lléve á lá Corporaclóh sUf 
sanasldeas y, sobrejodo,que deámlenta^Pite- 
güriclhiiénte él iréfrán: «Uírn césa es ptédipar y 
5tráStriÍí0.ii.. -:̂  ̂ ■ -
ÉxcúSamos deelr cuánto agradecethos ál co­
lega sha benévolos iulciqs.
[punto de vista, bié̂ íibülamehff v f  
¡larexpiai>;qpieaes teniendo
*l|ió,l6fe,,,Í4íP fc  ’& b ' ü »
de alto y bafo íeliéVé|^abr8®iii
I Fi producir el máyor blén posibl , JiOifPh5 « ™í?do gpafd#’ ja y |^ . |!Í^o-e^t^o5 yá | »abldo>'vev4hsn êlí crimen ;barréfldOhfl¿é vA í
4 en ti,ehtpoa;en;qoe;los ,podere8|hi8tóricoa.{y IcoHSumarse. El hijo—estoes lndüdable-tíseré 
fseculares^legadoaíal periodo de vía caduhl- ¡entregado p(»>^ brazo de ia<'íu»tlcíia (Ir^justl
ira ótiüciál f
■ “ ái ‘to eeaééhfe Mfdihil 'k fiifiy íh -
an« y deréChos y dé Su libertad Francia ^dió ün
I H ;  «tildad y ébí^rído. ^  T  también. 4ei mupdo
está f íia |é ñ _ ^ ^  grandes pueblos. qilé 
sé ¡ la h ® llu é ia  y  primero hi^e|«»ap.l^
aflOs d ^ atién d o  trágica, fiérftiea y  ddlo-icaMé #  
rOsápente en Süs anSias ae redención y tíl 
segundo ¿onquiétáhdb coh Váldr y déhuedb 
su :jibf rtad. Y,estos ejemplos no spp pára 
mirados con desprecio é ió^ifetéhcia por 
la s  instituciones políticas de otros páisés, á 
las que, si bien sus indinaciones atávicas 
impulsan d  y á la restricción en
*matferi¿ de libá-íades pdpH c|s, su instinto 
de conservación' obliga á transigir, á araol- 
;dar% é someters® á fás corrientes por lasl 
hOO qüé áctusjmérite se éncauzah fás áspH'ácieH;i-
tenga interéa 
viUfíanî t̂̂
9 agotados, cufpdo ya no 
t;ep * Ij^ém  ^ajilar, como 
ipsenr
,, .él'híÍTo,''y,,,.. . ..
'^tbyldoó Ipsdvíbíétsé jó devolyér
Reciban usted y' ápíhik <^ndidátós éléctó^, 
eft-bOlibife dé lós cpr iéligiónariói ̂
-- éflttófáámféliCttáíiÓhi^r gíánaíósci
éotenidO.^^rañc'fscd Ovélár Ue Áréo.
ravíé' 
triiúífo
,:*^nJíiiéistro quérido áiu*gd y!cbrréiigióhari0,él 
doctor D. JÓsécábréíáLóayza, que.p^s^^ 
ba su candidatura en Ropdá por ícué’rdó del 
partido, há sido élégido cohcejál después dé 
una lucha reáldisimé.
Sentimos mucnci (|Ué los demás candidatoii 
?faacia éntosóe^ d^iíephblíéanos qüe haá luchaáo en dicha cié-
Abril 1909.
Eaá’ilég^lídsdés bbraeíídés, áslpbrlós Cón- 
ifvtdores como por los llberalts réadéfloé
¡W., Ret«sedto08, ’hasta.ta
Ifiariíuvlmds en un café turco, donde nos slryiefon ^dr^don^í^MCtó^ de Vél«z-Máía-
1 todos caíéeSn una diminuta'tazá, y á mí the á la do elegió *l1fd̂ don
péráli'; que por ciéi-to está muy buénOí - ¡ ¿g haber sido elegido dipu-Dé turfia^no habletaos por que no se. venólas Siego Salcedo i^rán. ne HaoM smo
^legamo^ de regreso alvHptel y  rae^d^^  ̂ que eutifern,edando cuentaUe no ha-
; , • . ' • • _ Cr\̂ í*!Í â re*fcá +fsfAÍ* Jfíflil
rae, dicen, que
W ^M  h ^ r S iá d iT a c m í^ is c o  Soria García tutor del
lqufpóf¿Sgffidad;4 .éfeetiVaménte,re8uH 
¿  A upé de & d o s casi encueresÍOzmentéaTrastrandé-unafpequefía\‘ bomba '̂Feto onhrp la mesa¿sos kurdos,,preguntoŷ inOítiermn fama de v©?- I895!á>l^0,,qtto.qujíp q ,, 
leurs? Si, me contestan, por eso un incendio,aquí_____ __________ _ 
es terrible porque el-piniestradq queda limpio si no 
aeudéh tropas "á tiémpol queííetfératdléttfe no* acu­
den. Las éorapañiás dé'seéuros vórifican la opera­
ción á -Vi'-'' '■-■
Nos quitamos los sombiñérGs pórquo pasan va- 
rtô .,entíerro$ de tosherídas graves dé. ayer> .Re­
paró iqtíe el ataúd ds los turcos es llevado por amí-
EÍ señor Álartiri Veíanüiá solícita que continué
^^^aSdarfíSíéísobre to mesa la relación de los 
Hcusirdos adoptados por la Cftfnísióo Provincial 
con el carácter de urgentes, y la mémoria semes­
tral presentada por la referida comisión.
Se suspende to sesión por Jinco minutoa para 
proceder á la elección de lo» cuatro señores voca- 
lasque enittoión íde tos anteri«tn»fnto.‘]l®tohrados
han de constituir to nueva ,̂ o.miSton Prpyincial.gos ó compañerosutLá cabeza fá.hnclíSrlBtotontê  eii ése extremo, votácionés
. 9teeu»peqa?fiop.lo,vi a^jorto como
V 5 Por el distrito de Santo Domingo, ̂ oq EduardoLeón y.SeEr̂ YOi JÍobjos  ̂visado . Opnzá^, don
í^osá Martin Vetondia y don.piego Salcedo Duran 
,, .,.1 Coíh -Marbella
Mi misión en Constantínóplá ha sido de ps 
tudio en bien de. ja producción hacibnal, y Ji<
¡háliádo que cuándo todo,quedé normal fesultorá
musulmana; mientr§tq̂ qüe los demás/^an 
CQS igriegps ó armenios, qs 1a cruz to efiáeña, 
los pies ván hacia ádélahte.
rááW yW ;lh 'edé,M & Íáé imeratos ^adéñg|:ün'^me^dotouy favoraf>ie>m p w ^ - , Arrhidona-Gomtendr
ffir. sin fuerzas V »!«. refiUBioaoOará. íshffijlá-fe«2 j«P8^h-^’»U eléCjSiÓfl,. á cuanto I tos; con •qptémotíVD!be,^I|o.Tm»ger;^^ . , , io„ ,uan Ahto-budiéramos decir, y jamás en Rotsda sa habian I muy interesantes que publicaré para bien á to pro-1 Han Femando Guarres o Eguilá .̂ <wn Juan ^mo
precisión de deíKscere? volaottftemei.te j _  ,„ ,„do  una «ú- ; l ' 2 l S ? 8 S S l á “ ̂  'hilo de su» entrañíi páíá coétiario á la aSis-’ Henado;áHi de ladignacioa á to-f. H»sta ahora tos c don José Ortiz yumones.
téncia públlcft.  ̂ clases sociafós. tua de fabricantes para la exportación de mercan- ̂  [das, principálménte tejidos;̂  pero tropiezan con|
Estepona-̂ Gaacin 
Don Isidoro Núñez de Castro, don Eugenio Ro-Darwin. i  í *"* jraucháadiloiltodtót'pofjsé^
En !a imposibilidad de eoRteaíaí al éxtraoj-1 raejOT̂   ̂ s í p r S e  á Ja etoación de Vice-Presideate de
|^aií«sé& ^tie Es í̂a#ajjgwt v . . - o . .  .í.
P  , Qí r̂o êsjjue él dhema q9esc,dfi*^é ¿pjil
poseMohqJós dsjt^pd^  ̂ esbéestoido á|̂  i  la m0r|
 ̂ f  cuáles nafqjolá es ,dijiciírk áyaiicél
sjt regtítoy modeía lás funmoiies ejecutivas réprésentab para ella, idéntieo peligrô  en I up,
nila o o S  á su estabilidad, más ó rnenos. dttrá-|c(tófi&̂ >qae’gtóa'tíe:m^
fi S ? ^ i l - d e r a ;  pera no debe olvidar y ha de tenerlsttdabioa" Ifidfeífefídí̂ fe :éS í
«« .. dé m conéül- muy @9 éUertta-eí, otro áspécto dél diléteária! tráMigVíbftóBH to¥'áí^jédtéi
--irééMjai hÍ¡^W.q9é.lMM
IMílii
De nuestro ésti’raádo coíégt La UmoU Mer4
diñarlo nümero de feltdtácícme»que ha Comisión Provincial, resultando, reeiegido donMálŝ ga como de tos püéb'os íéclb^'l®^ can- y® ®" poder, ínterin nuestro Q̂ jblerno no 'An íJoAn 41- Sftrralvo.
t̂íldalos del pántdB>eDlsbJfóá|jd ■*“
lasíelecqir^es í|e |# ^  c ^  , .. w. w ««v.
encargan; demos Sáa gracias en su nombre á í fórnies que de aquí van n'ó son ciértoS por lo ré^u-. oÓ^r' Ramos Rodrieuez elogia la
cuantos les han dirigido carias y telegramas I lar y sobre esto han de fijarse mucho, porque ios v éste da fas gracias á la
coa el exdresádo motivo. | arreglos'Je quiebras son aquí terribles.  ̂ ‘ '
.Léese eT¿ficio del Vlsitadordc Ja Casa demise- a t̂os qué tengo como ndeüignos. Jicordiá señOr Caf farena Lombardo presentando 1a
el orden, de las represiones y 
cación de
i  los alüGtiiresjepublioaiHis
Iremos que
4 tos ex- caidá es ineviidblé; lo qué há dé Jjebsar ési tsJ 
■ I®!*® ^  cómó le cbhvléne más caer/ ái por ühk toáíl®^
ll
Jenufteia de dieho cargOi
El presidente le ruega qué to retire. fundando
por la áutócfácík y c| ábsoluíismo 
das sus €on^cuén,ciás. con to- nífesíaclón nacionáj ékprésadk bácífícalegalméhté en Fós cdmicíók élécíorálés, ó|"®® céi dqmto^
¿ido etoéi«ds; 9̂ jas ojecetq
DEL SÉPTIMO DiSTRlfO
Wec'tomilia, pues es 80bíí«o del i q p i i f í / p i a p e , 1. , u
■se conculcan por la representación < i¿ros|^ ^ f C / S  de” Htópíw ■ dril
poderes^! Éstado. ■ |d¡eha«easa*y slgtte éomo'eltoia^ esquina dé callé dé Juan j |
;#¿â i!R̂3tá!̂ g’ÉBaByigaea>̂  ̂ ' ' ' . . .  . .
Colaboración especial
\ )■
_ puede llegarse éá por un álzamiéhto revóluGiojriarió legitó
Ispafia; qui# ijq $eâ  por f«Ita de deseés de So por el derecho, ese derecho supremo que f, M
lo,srepresentantes del régimen y de Síi's ^0  ̂ Wdo pueblo debe ejercitar: cuando las leyes? í?tolii ,   scmrin  l 
biernos; per® seguramente lo es por qué él ’ - ■ - '  .Bariafio,
país fio lo conSeiitiriai '
' La mortárquía en Éspiaflá ha probado una 
Véz y hís estado í  püht'o’áe pfbbarto otras, 
i  dónde conducen las repxesiQnes de cierta 
índole; la revolución la óSfí-ocó en una épo­
ca no lejana y esíkvé á putito de derroéajrja 
en varios periodos dufárite la tiri;toerá étóbl %
, de ja restauración^ y. ptor exberiehcia ha , - v
coftiprendido qtié rió son ios proCodímiéntos Lá prensa dé j*arl»s ha: dado ulUriiamsnté aJa
représiyófi los iiiá  ̂Adecuados para asegtirar pubiícidad ua hecho moristruoso-i^mómitruoso 
BU éxtotencia. Dé ahr dimana la íegisíación pós:ia inconcebible perversidad morar que eh- 
con carácter libecal y democrático Q«e se ha trafía—dd cual podría inferiféé que Ja maldad 
veñldó éiaborando y «ontondo en vigor humaná,. lejos de atenuare va ereciendo en 
rante este oeriodo de írpinta fl«n<s ^ susrehnamientos;,como «i tos hombres expér
Y  ̂ " límentaran en to crueldad una íntima y Sádica
RiiL a o cómplace!íc}a, Faraq«endse metaché.de¿tí!r d¥i
no es .Rusia, y anotando alista, no séféTí» ídíed acepte. tamaítoTíqíb|- '
(|ae lasjefórmás legisíaíí^ tendencias lario. Qué el lector medite, y qur"^"*'““  
detoócfáíícas han siclÓ una necesidad de vi- da cuahcon nuagtios respccíí̂ ^̂  
da prfta fá monarquía,; por que ahora mis¿ ; Ved de que sé trata. EF caso e 
mo, apenas ensayada lamueva ley electorají P^,5P.;S”• •Afe«.A «4. M  ̂Al* g
RSi
pubi;___  ̂ _ „ . ,.
irion > juvemleRsj su píistiglo é itídépsndíÉMá 
que sea ua buen municipe y preste vsíféi^' 
ayuda á la ieléaéfácláh'dé* 
iüiiídhnfo ha Sido muy bien * recibido por la¡ 
opinión.;
I eiénro ésto carto.feii el momento qáé i los sóida-
ti A  Aná'i Áv» ' libertad se apoderan de Yildiz iresiáéndá} Él señor Cáffarenis Lombardo tosiste,
S w G G lO I l  del sqltán y de Skutan La asamblea nacional ia renúneia en estado de áaTud. ,
ácüefdá el estado dé sUto y qué se abrá úná intór- Ei Sr. Darán iaiterviene y dice que no debe ád- 
máciÓri Óárá Jdéptirár tos hefehos induyerido en - mitirse 1a renuticía. pqes ,pl señor Caffarena des-
______________________  mera línea al sultán, á quién culpan de tódó lo que f empeña á satisiácefón dé tedós ese cargo.
Paró TáóiH1;ñy á Tók fejéctóTéS’ cüálbtós ha.ocurrUto, puesto que Jos soldados que aáesiná- j El Sr. Cafíarena agradece los elogios del Sr. Du-... ,8,, r  i®* execróles •«qaniqs. pedales nevaban cantidadTs de libras Jah ymánifi^taqü'e nopUéde conttoüar desempe-
... Ldatos Necesiten en la  elección parcial que tpréaŝ eĵ  ios bolsillos, cuyo dinero recibieron de ; ñándoio. , ...J;. ijjiabrá’dé Yérificárse roañána miércoles, SIpájacio. / En sü vista élPrésidéñtéád'mité torénuncto/pró-,
áAfrtnl óW la «íriliñia «sñpMón íípI <?ón-l Lá orden dé to ááambleaáé éncámiriá á qtié seátí 'poniendo un Voto dé gíácíás al Sr. Cáffaí̂ éná poripn /^. actual en la sé tim a  sección uei s p i|faéi}toáb8 ’déseiuiáá to los los qüe hayan tomado sus felices gestione» durante el tiempo que lo ha ̂ QjiypmjQ gpjQp¿jj¿Qgg gl yQ([Q
traja Constitución,.y cpmo ha sido el sultán el p r i - S e  prdcédé á la elección dé Visitador, resuítando 
meib, según dicen, cargarán sobre él el peso de 1a ; elegido don jéáé Estrada"Ésíráda. 
responsabiliflad, ' i Este diólasgracias^ ia presidencia lecontestiv




; dciinocidá por d<ihiáíl9'3*‘É ■híltblria dé'áító  
Cpnsecuente repabUCanój hljo-dél inolvidable
la á  í»eiH |IiB íeiéit « l i  T i i^ Q U íá .—
■ A s u n t e s  óíb'sÉáok’ó í e i é s .  
:2S de Abril de 1939.
háctoi^ hafiidóURo dé'to9 más\pr€9t(gio¿p8^ggag/ ®
ariído. ' ■ - ? ■ ’ ; ■ -  ̂ |  BéspuébdáWíkdé a êriquéJuéUtíajÓJ^^^
ebfldictoriés dé Cáráiétér,, sil Ijuosa, puesto que no cesó el cañón y la fusilería dé] A 
i  Íás''4iátftriéitíri^''«í^rri8ctáh'í íto tos tres Pela tarde, el ejército deja
CáS íé fian ttébftó btíbriíáf.'" ‘ ' ' ' /joVéh Türqufa védeió én Péraiqué eá el bárHo mts
« ) , t =  w i ó r ó i í ó í W r i ó
meroória del padre alíif al Ayuatatoleato. f«cluiáo el antiguo régimen, représeritadó póTelf En la sala primera se celebraron ayer dos juicios 
GoaUídé tanta» simpatía» que«u caiididatu-lsuitán, lasedaslicasyb 000 albaneses bien arraa-fpór el delito de hurtd, ttoó contra Juán^Jurado y 
ra la han apoyado hasta to» mismos fiíófi8f*.' do8s |SaIv^or Jiménez y otro contra Pablo González y
aniCÓST̂ ^̂ '" ^  I |3yj^ntgg^¿|fa¿eayef hubo varios partomentosj Ana Gdlego.  ̂ ,
Jnd93tfial eátablecLdO en: Ja Maláguéta, éS/tádltomóktóá ministrbá áéla üqérráy ds ÉsfódotdtodéarreSfo mayóF, respecto al Juah Jurad© y 
muy. popálár:.en aquel barrto y figúrala el P*f-í páto Mponériés que áetonmríá bajo pi^^ pesetas en cuanto ai Jiménez,
tido republícmo, _ r -  f excgpctóhaíei ^qiié bóJ¿?#mÓ ,de. ntoiüh níê do i Solicitó para los procesados del otro luido
Sr. D. José Cintora 
Málaga.
Co.m.p éétóy Jeéiuid'p en»
Divorciada desdé hace niás déiiBflño. urtásin esperar á‘ má% y.en vista dé sus primé- „ -
.MIóJa Blaneu y 
Riol&M2i8pumU0O 
DELA
O oznpaS iiA ' 
iriziidi9ln iAél Nórto dé 
venta en todos los Hoteles, Restaurants 
' thtráinarinós, RáVa pecfldos^mííiódéi Mórá], 
lirehál, riúméío sé, Málaga.;A p .b ie M e i&
|» y  extensión* íaf idéhde de córapréiidér y qué nó
esmeiat y riótabiérnénte .modifícadn haLá uiétoca á mi ápredar, eaá «éñora no há pOdif 
qaétíóriélihriP sé puédári hacer ótráS eléCr do reconocer légaíraente |  Ja ,cria%jaj y íó 
clones itíülnití̂ áf̂ é/ r̂óvfricfálé̂  mismo ha ocurrido cÓh etpádí'é, '6 Óón to pét-
" sî aa que tiene fundados mótivos para creer ers
Nosojeos. .ludamos mucho que esa. i^ex 
llegue á reaíizarse; y no por falta-^repeti- 
mos—de deséosde los gobern intes del ré­
gimen ni dé la representación dél miSrao,
sé paternidad. El nifio ha sido, déclárado, por 
cbnsigüiénte, como hijo natural, es decir, de 
padres desconocidos, ttosta aquí el hecho no 
tiene p d a q e  partjí;]̂ |̂ ff ni extrqo,r<|lna/|q. J^,a-
Bino por qué por eñciiíia de esos déseos.está
la conveniének délas iristttucíóné^^ la par te fiarHbíeW^^^^^
partidarios, qqe no sé hallan en ej easó dq La mâ *'®» *|uqbQ hq S nó hq quéiriílh 
pfiSVdcar uria réVojüfcioh. en qí país, que sé- deCláraraé íaí quFp ífi íqy ó Ipa reglánjénto;?, qé
■ :o ha duedadó. ain enibárao. con eí hho dé SUSguramente rio hal^íá dé consentir el salt   q o, iii- i rgp, 
- ■ " — " - - iui.día a Olíp pOr
,Ja éuldd équ M-
___ ...j^,^...cariító; cómo al fi
fctttó de áu» éíaridestíacto amores fuese tan Iq:- 
:í üatrimónlo.
atrás que preaupoiidria una modlficációri ó eShah*®» Y dh qspé’̂ Sdqq*^  ̂
t t e ñ a  ín  sentido restíictívo t e  la ley elee.
ir i , «-»wi*,wr68
Ej pretex;totque.se alega para gítjmo comó'e  ̂ m*
la necesidad de esa reforma es dé todo pun- de añadir que ésa señora, .que detesta la
to inadmisible: que mediante ella se mani- oétosidád, trabajé pór su cuenta, dedlcáhépse 
fíesta^on mayores visos dé verdad la vo- ¿ operaciones comerciales, lía día Hegóá ella 
luntad^dél cuerpo electoral, qué es la volun- ua sujstó—una especie de banáid6 vestido dq 
tád nacional v -oue facilita el triunfo en to s , psjwna decente ^ m ó  tantos éxl8ten---y le
e l J »  P « . . L |w
mayor arraigo, mayores simpatías y na-. déiíisáisié Cíiáíka! ébnh y lo hizb ehcátee-
mero de adeptos íioné en el país, “ recisa-
mente por eso; poiqrié el ensáyo de la nue-  ̂ Al saHír este ühimó de la prisión, después de 
va ley eíectófál ha servido para patentizar cumpUr íij merécída cOndéna, imaginó üiia tê - 
el verdadero estado de la opinión, sería una;rrÍWe véfigáriza costra la dama en ctíestióni
insensata'y'süicféi temeridad por parte de idéspués que• - - rgfortna *itu**<cíón en'que es^ se najtooa <c u íU ^ tto b le rn o  i * r o p ^  
con modtíicaciones reotrictivas y por pa re ■ a» im. iam. merced á la» chatos no es
con respecto
H-I ^  í río MncnfrríQ fictoiiGtós da U ley, merced á  la» chatos no es
del poder moderador sancionarla. posible eri FráriMria íriíentár la buscadé la pO-
creemos que al régimen, si al fin ha de ®§®L. ; {efn|^g;j déíóo hilos declérados tíát&mtó»; 
més Je conviene que esa caída sea a pnse- ' j|gj¿g^ SefiCiflémente ó to‘ afesíáto def títofrito 
cuencia de un acto legal llevado á cabo por había »ido hecha todéoiaracióií de iaei''' 
el pueblo dentro de los preceptos de Ja ley 1 miento del niño, y con el mayor ctolsmO;, con 
y en él ejercicio p'áéfficO dé sus déréchos' ci-/ !a éonfiáá de satfefacélóh en tos labiós, dijo fir
vite© mL  tirt á imriiii^o de un aCtO qué püe- ;empleado á cuyo- cargo estóel registro de iiió- vHWy^erio á I m p u l s o i u s t í -  cri&ionesr— Yo soy el psdietíela criatarfi
de realizarse ^n ífde íensa  aun en'^declárada en tales condicioné», en tal dtó y á
2 L 2 " f¿ !5 2 ? * ±  £ S ? íL 2 á fc U  í e V » Í  W  l» ,.:  y ,» e s »  «uilidtó m  PHM. vene>íoíftia violenta, porque también láíeYoln ,econócsrlo. 
ción es Un derecho dé toá. püempS;5,a^^ ^ y, ¿ét#es todo* Demomeiíto} 
do por Ja Historia, cUáiidó la legóJn^d é̂ ma ijQ j,q es riadá, y uno se queda
, zas de vocalés de las Comisiones de Personal y 
> Ptoza dé Torbsj Vacantes por defunción del djpu- 
'[todo don Esteban Pérez Souvirón, que se hácepór 
?; votación, resultando élegido para Ja dé Personal, 
I don Francisco'Pérez de to Cruz y para 1a de Plaza 
■ de Toros don Diego Salcedo Dufán.
Se apruéban los informes del negociado sobre 
rectificación de .servidumbre de 1a Casa de Miserí- 
I córdia y sobre la reclamación de don Salomón Ca- 
I bello VillálobO contra cuota de arbitrios sobre es- 
I pedes impuesta en ei réparto del corriente año I por eí Ayufitamierito de Sédellá. ,
I También se aprueba el Infórme dél Señor Visi- 
I tador de la Casa de Misericordia en el expediente 
/ sobre ingreso dél anciano Juan Real Barba en di­
cho Establecimiento.
Se acuerda pasar al Negociado el Oficio del Se­
ñor Gobernadoj: trasiadando Real Orden sobre ad­
misión de álieüdabg en los Establecimientos Béne- 
ficos, y á informe de íá visits el expedienté sobre 
ingreso en to Cá$á dé Misericordia de los ándanos 
Estéban Fernández Gutiérrez y Salvador Cabelló 
Véla.
Terminada to orden del día, Ja presidencia salu­
da á ios nuevos diputados Sres. Pérez de 1a Cruz 
y Salcedo Durán. ,
Estos dán tos gracias y se levanta to sesión á las 
cinco.
Honrailo y trabajador,no cjeemossea rémo-|eiJ:;ónmé de UpU, , 
ra pata la fégenékbíón ¿el Municibio. , |
y empezada,la vista de la causa ieguida por-éldélito
ConseCfJ^t^ médico' .n^_-.fahi.fi8ec4fjitiw|q, contra José Navarro Carrillo, por frifeoé-
mOdo l Solicitó para los procesados del otro juicio la 
óñ y Ríq^ S o qué lo” fórihá lo ' pena de dos meses y un dia dé arresto á cada úno . ,r , .. . .. 8 Súsponsiones
En 1a sato segunda se suspendió, despué.s. de
.̂.u ceuiciifit, A.* de estafa contnocido y hÓmbie de bastante cultura é ilustra- , qüe és viejo y énférmó, és hombre que ama “ ucho - u n  testigo cuya declaración conside- 
Clów; sue^tmda^c¡^^«I!Mutticiplqhá ítoomuy .toyida. I
bien acogiáai ” ..... Aliltimo
másqué ton ese'cóntin^entequé tiene
l‘ÜL§í|j^; ,,.|jibra3 turcas para apagar el movimiento, pero de | j.  ̂instruida por lisparo contra Salvador Gon-
SS .^áiezGvrctó, debido áíá falta dê  Úna pieza de
Sá'finlamientofi pára boy 
Sección primera
año»e»coito(^ Óranada,'goza* e»aquel gfjj nbertádora y stístenédora déla
trito de mqclms simpátias y ha sido toda su yi- ? constitución jurada por él y por éi barrenádá, s
da reóÜBñcahO. , I En este memento que le escribo pasaporto rué* »lamida—Fstafa—Procesados Francisco Po-
oám pefla inteti«ár|i8|te tó du Péttt Chamo qué es donde vivo, una troupe de) qS . - -  lS ô̂ ^
la ln®  <rc ré^^ep».Óf¿&iícM Pf*®toneros á varios u lem asip ^ ^ ^ Jj® ^ ^
br4óq,gi/ife |ó   ̂ Catnilimos. -  Estafa.— Próéesadó, José Cultor
l í  íá jS m  dé Féatiriqa fia l í¿ 0  - Letrado, Sr. Negués.-Procurador, señor
DÍV.U.-P,¡.curador seair
J<>Sé.J6í|ilííJ0l<ipoBEp(9i^I|O ) surerias, demostrando que el Cheriats ama la li-
có
R ^ ^ ( a # Q lS u f f l í a r t^
, sereno, abogado^ CiiahdÓ>estuvé én la Argélia conipi
sino para to- Sección segunda
TórrOx.—Disparo |y lesiones.—Procesados, Ra-
7' ' ’ ifiw <11̂ w»«..«.awiFa«yv v.a a» ™&w—compté utt Cofáíi' ĵ gj Parfas Feróandéz y otros.-Letrodos, séflores
®“ y ^®!?® Ŝ ^ndezas deMaitih Vetondia y Pérez del Rio.—Procuradores,háble en el esbiWp y también de los que dirán ̂  espíritu qué áeftáton estos hombres, 
más verdades.  ̂ Dejode escribirle porqué vienen á buscarme
Su popularidad y simpatías lo demueitrá del consulado dé España para ir á la gran cálle 
él triunfo obtenido, apesar de no haber tenido: de Péra, desde donde presenciamos £paso. de la
fnt(>rvpntore» en los COieuioS ' atropa que se dirige á Yildiz en busca del sultán,quemiervemorea en IOS tuiegiua. L . y  cada vez que pasa un
ÓIí
Sres, Bérrobianco y Rodríguez Casquero. 
ÉHWÜ
D o n  l ^ d m á s  G i s b o v t es ia cuestión palpitante, i gróp’ó, iuéúáti
Diputación Provincial
áusos Cási éBfréüte del A tos tres deja tarde se reunió ayer en el salón
Valenciano, de arraigadas convicciones re- ; dónde éatomoá mVlstí HueVtro, pabellón, y me quitói de actos de la Dlputaétoa la asatoblea provincial, 
ihfiAaníia• lleva muchOS año» en Málagé y • eJ sombrero para saludar á mi amada bandera,qüe f para celebrar to sogunda sesión del semestre.^ubiicanas;iüedé Con8Ídérar»é maIágncño* í si e ^ a d i te a  to patria,m«cfio más lo es en el ex
Se distingue por su sincéridad y franqueza y ?
Presjídió el Sr. Ramos Rodríguez.
Asistieron los señores Morales Cosso, Martos
. ^ , i.»tíspu«Ri uusiuuiivs a «Pérez, Núñez dé Castro, Caffaréna Lombardo, Lu-
.§l ejerce su industria en el Ayuatarniento pre»- g¿ ¿fiVmá Tildtz-Rioácó y se vqbértectaipeftté, si-lúa Rodríguez, Cruz Cotilla, Médina MlUán,.E«Íra- 
tórá un gran servicio á la administración. ttodo él patocrd dél sultán tétdéuaó á táéhít'á'daldaEstrád», Martín Vetondia, Eloy García, Moáco- 
Porqué atli suele haber tela cortada. i delBÓsforó la escuadraturcá. Pero áán existe pá-| ro Martínez, Guerrero Eguilaz, Romero Agüado, 
Ttrin C lntai*»» ' rá el ejército libéral otro peligro én Skutási y alláí León y Serralvo, Alvarez Net, Ortiz Quiñones, He-
'v e„ 8edirlUqabanWitd^feí®y®l¿“«o8cañones.VediaBarión,^
TífitsnadSe de Otr é̂ fimWRy COm̂ nCTO ra c¡e ntodó ̂  denti-o de Utias hóras volvefemós á
__________________ -  W..WW» ««w» j, ____________ „ la prensa, Cómo* loes el director de EL ggt,„gn3o dé ibs disparos, y si la cuestión
cada nor los abusosylss arfeRrarie-|cómprfend# gran cosa,pues én realidad sétrató lar, pudiera parecer interesado cualquier an- geresuéivéiíoy, mañana tendrémos grandes fles- 
d^IPinhiPrnn gjwO que Sé ¿ále de fó Ofdin»rio y qúé ráyá ‘tlpipadóéto^^ , t é  que durarán muchos días. .qéLuobiernOfl ... , . . h . ¡fpgyl^̂ jgjg g,g(U taicnío y  |Eneste¡ntérvalo bajamos áGálata, donde no





fteahf una sucuííaYsendila razón p o r ; # mricriaCBbi 
bSal c rS Im u T d ff i esareforma de,pob,ain»|a, gwia*í !•• «.tapldece.yálas
Éüaprfbada el acta de Ja sesión anterior 
Se dá leétura á una solicitud del diputado señor 
Domínguez, solicitando por enfermedad ocho días 
de licencia.
Acuérdase concedérselos.
Se apruezan los dictámenes de 1a Comisión Per
Oiden dd dia para la sesión dé hoy.
Aénntos dó oficio
Comtmicsción d Î Gobierno civil, dé ésta 
provin'cfá réiáCibñádá cod réóursó dé alzada 
iuterpuesío por esta Corporación en asunto re­
ferente á los Sres. Sobrinos ds J. Hénera Fa­
jardo.
Otra de dicha Superior Autoridad relativa á 
recurso de aízáéa interpuesto por D. Ramón 
Coode Vilchez.
Distribución dé tóndÓ§ por obligácionés pa­
ra el presente mes de Máyó.
Pliegos dé condiciones facültativás y eco­
nómicas para subastar las obras de ampliación 
del Cementerio de San Miguel.
Nota de las obras ejecutadas por Admlnls- 
tració9 én Ja semana del 25 de Abril último al 
l.° déíáctual.
Expediente dé pobreza de ia madre y her- 
mánós dél mozo del Reemplazo de 1907,Pedro 
Monfllía Pérez. •
Asuntos quedados sotire la mesa. Informe de 
la Coffliáión de Hacíénda en escrito del Sr. Ca- 
péliáa dé la cárcél dé esta Ciudad relativo á ia 
repatación dd áltár de ja Capíiia de dicho Es- 
tablecimientb. O no dé íá íéféridá dómisióii en 
solicitud de los Vigilantes da la Qárcei pidien­
do fie les asigné alguna súma paira alquiler dé 
casa. Relación de las cásás que tienen sus fá­
bricas ruinosas. Real orden relacionada con lá 
reclamación deducida por la Diputación pro­
vincial sobré estancias en él Hospital Civil de 
enférmpsyecinos dé está ciudad. Oficio del 
Dfiecior intérino di lá Cásá dé sócorro dél dis­
trito dé iá Méiééd.
Moción dél Sr. Teniente de átcálde don En­
rique Mesa relacionada con unas certificacio­
nes qúéhábia interésadoDtros procedéntea d®̂  
ia Süpérioridád ó de Caráctér' urgente recibidos 
después de formada esta «Ordén dél díá> 
SQllcÍtú,des
Dé Dóh Aritónió Ráñioá* récíámandb contra 
ia Empresa Arréndátária de Consumos.
De D.®' María Benitez j3én,pidÍ8ndo sér baja 
en ios Pádroriés de vecuiós' dé ésta Ciudad.
De Don José Euriquez Adas, interesando se 
ie autorice para estampare] escudo de ia Ciu-
1
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próTinoiiyi^f de Siinidad.  ̂ - W o il B l ia e l t o e ‘1‘í#¡b dnfiÉÉÉÉtAÉl-s
 ̂ oposiciOHM pa^ proveer 11 f amenazados de grave dolencia que no se re- 
V f a í í l f S i í í a í ®  Sanidad; suelven á medicarse hasta que el estodo ya
Lcesarfis n a r íS J í^ a ? *  : Bvanzado de su afección lea obliga á gtiari£r
de^onoíS(?if5Jf3¡!«M Í í í i  1?  WM®/ y cuando á veces es difícil la curación,r f completo el núme-i Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados,
vpv/otwivsa icaujuicn
ro de 0̂ inspectoief.
díndn íSSfinSf i5» 57 Madrid,f con los predispuestos á ía tubercutosls *]̂ ^
dando principiólos ejercicios el día 14 del I tacón tuberculosos incipientes ó declarados.próximo mes de Junio. j . . . B Efíor grande es el suyo, pues tienen el re-
r3.S5iíí.5i®«l® pueden tomar parte sólof medio á la mano y no lo utilizan 6 lo desde-
______________  urii.ta m iS i .H i  docloteiieii MedfclnryÍBanrelJarabeóefVfaodeHémoiIobtaal^^
Sanios d$ mañüña —San luán Anta *̂® ejercicio ichiens, de ĵ arís, de reputación mundial in-
Utiaaa,. J«"  Ante Portam » a a l  y «¡ya e^d  no «ceda de ctâ  coiloa oSale, a a e g .£ , Í S ¿
Juibüfiro p a ra  b o y
CUARENTA fJQRAS^— Igléifa de las C ar-lolP W ^ *̂1“® habrá de piesent|i;se é| 
maltas. * ÍJC|í®ifO gehéraj del Mínlsteríb, hasta el día
cuenta anos; que lo soliciten, por Instancia,! 
del ministro de la Gobernación, firmada por el! 
........................ ¥í>  . Pi tara  ea
Pam mañana,’—ldem. 131 de Mayo iñclhsive.
La Oaceto pub^ca también el
l ^ á i b r i o a  e s p e o l a l
! SEBRQÍ DE
reglamento
Cápsulas para boteüas, planchas para los pías, 








A,toopello.--El anciano de 7§ años, Anto­
nio Otero Sánchez, que transitaba ayer por la 
calle del Marqués de Latios,fué atropellado por 
un coche de punto.
Los agentes del cuerpo de seguridad y va- 
rios guardias muhidpaléS condujeron atroí 
penado á W caáa de socótro del distrito de la 
Alameda, donde le fueron curadas varias con­
tusiones.
El cochero no pudo ser detenido por hSber 
apelado á la fuga. ^
En mal •stado.—Los vecinos de la calle 
de San Juan quéjanse del mal estado en
{oría y según los casos, su completo resta ílecimiento. El surmenaje, el raquitismo  ̂ los 
nstados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran igüaimente en ese precioso pro 
ducto, eficacísimo remiedio.
f P A S T l l i ^ A S
"FRANtUELO,
CBaléAmlems a l  O rbonotal)
bon tan eficaces, que aún en los casos más re- 
iOeldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
ípvitm al enfermo los trastornos á que da lugar 
una TOS pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.° 24 y principales farmacias.
A l m a c e n e s  d e  T e j i d o s
DE
De la de Ornato en aoHMtuH dA Hah J“a  «cja 8e « i ai esta  e  que
Díaz sobre demóllcfóii v recnn̂ triieAiAi. i»  f completamente llena deDíaz sobre demóllclón y reconstrücciórdeiJ .T. ®
casa nura. II calle de Andrés Borrego. ° S t e  á® ??««” ílm  2̂? *í.í 
. De la misma, en id. de Don PedroBarréfe Miflí .7Í hLji7J;w«"S.-:.SL.*’!^la aipantii.íiffi f / í ír íf i  hundlmíénto donde han'^tádoá plinto la alcanfaillla de la caiie) dé volcar varios coches, y de haber ocurridointeresando se limpíe
Be la mismai en expediente de construccíónínalea*^ hubieran lamentádo desgracias perso
de la carretera de tercer Orden trozo l.** eec-i n L  t ^cíón 1 * de Iq de Cádiz á Málaga á la de Málá-Í extendida
ga á Alora. una licencia de armas A favor de D. Juan Her- nandez Morales. .juun^er
«El Modelo» Santa María núm. 8.—Nadie 
mpre sóihbretos h! gorías de' calfelleros V 
fiiños, sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato que el que más barato vende. 
Santa María número 8.
Félix S ie o z  Galvo
D e  l a  p r o v i n c i a
; Recibido en esta casa el surtido completo para 
Verano, tiene el.gusto de participárselo á; au nû  
merpsa clientela en la seguridad de, que epeontra- 
p  grM variedad de gustos así como preGios npiy
Toda la escala éri piezas de granos de oro de¿ 
e 1.0 pesetas en adelanté.,;
, 4.QOO mántones creyón negros y bJariéóé Adqui­
ridos, en partida desdé 20 pesetas. .
* ^  SASTRERÍA
I Se confeccionan trajes á precios reducidos.
C A R R I i L P  Y  C O M P
X lv ln if iv d o a i n u i l ^ e v l a s  p a v A  aic^ .o iio ia  
F ó r m u l a n e a p e e l a l e s  p a v a  t o d a  o í a s e  e p í t i m o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
B l v e e o l ó n t  G v a n a d a y  A l b ó n d i g a  m l m s .  11 y  I S
Tintó y Blasc**
r» precio*» © a lie  S an  Ju a n  de D io» , -w
Don Eduardo DIea. duefio do este establecimiento, en combinación de un acreditado cosecfaam
WA:1«l«í-í ,4bli«, d.
potenolón.—En Alora y en el sitio cW?' 
cido por Fuente^de la Zorra-ha sido detenido 
Juan Gallardo Gallardo, autor del hurté de 
caballerías emun cortijo del térmlno de v8n6t6 Ib RcbI*
Al practicarse ̂ la detención, fueron recata­
das dos caballerías que se depositaron, té In*, 
dé? Juzgado ®« 'a Cárcel á dlspc^lclóii
Seihanálfflénté se reciben lás Ajguas de estds ma- 
namiales en su depósito Molina Lario 11 bajo, 
yendiéndosé á .40 céntimos botella de un litro.
6 litros ,de vinos Valdepeñas tinto Pta*. 3.50
id. id, id. . m . . 1.75
i.oorid. id. id. idi
Id. id. id. id. 0.25
[4 id. id. id. Jd. 0.20
16 litros de vino Valdepeñas blanco, 
■ p  W . .. 4dí-:. 
4 Id. ^  Id. itf. .
* M. id, id. id. .
Pías. 3.75 





P lu m a  y  I s p a á a
El Estado Mayar Central se ocupa estos días en 
en la distribución del crédito de maniobras.
Como lo consignado son 400 000 petetas y con 
ellas hay que atender muy principalmente 'á las 
Escuelas prácticas dé artillería, ingenieros, etcéte­
ra etc, poco quedará, si algo queda, para manio­
bras propiamente dichas.
—En Melilla ha fallecido el comandanta . 
brigada disciplinaria don Eduardo Mo-^, " i® 
tro; y en Soria fel teniente coronel dif 
jefe de aquella Caja de rec!u%* ‘ ■ 2
Fernández Ramos. Alejandro
Accidentes.—En este Gobierno civil se 
han mcibldo los partes de accidentes del tra­
bajo sufrido por los obreros, José Luque Gá>- 
in®2, Francisco Calderón Montañez; Juan' Ro­dríguez Aguilera, f ' — ’"  - ^
tonio Pifia Amores
Infcactores.—En la F'";,'.-.» „
tacíón de íós Fer^- • i- Es
‘ Propiedades especíale»
DEL AGUA DE LA SALUD
rr j, f Depósito: Molina Lario, ,11 bajo.
Estepona ha, sido a iAnjejor^^a de m m , por su llmpldeadetenida la joven Manuela Serrano Páreá au-1 ®®hCr agradable. ■
Agresión—Fn i/»». .  d * Dura lasienférmedades del estómago, prodúcl-1
«I que el vino eouHene materia, agem* <U p r o d u c to ^ h i , ,^ “  f " *  Muulcl
Pata comodidad del publico » u r i | j .^ . f l | |%  jiego .a  „
i vtaw v/uiuc u m i n Zi l  - i -.rir juucnezi
ll i , ManuelSeiranoLópez♦ An- Jl'íclle..B tnOéa. ™ » fcicieado aso de armas blancas, síiÜ Ota_ d 116011 ff A m*nniiot»lA ifleiCAí __ _ J  ^i s  aél láejor auxiliar para las digestiones dlfi-ijegaráprpdqchrledafibl^^^^ por la (mor-
t. . . ------- ------ ( - H*?|^̂ .̂ án®iÓn de lá guardia c|vÍL qú^ de-!
averdeteisi' '̂ —/cartiles AndalucesfuferohlW«gresore?.  " -  iricía»
y Al**' ^  cocheros Antohlp Panlágiia
Disuelve las ar í̂^hlas y piedra, qUé prpduéen el 
mal duorinaj  ̂' ' ~ v*. y--..v.
■ Usándola ocho días á pastor '«
 ̂ El Sha ha ordlmaáó^qife ie?; verifiquen eleéi ^
clones para reunir̂ uii nuevo parlamento. > el má» defectuoso de todos los oresent^ní * 
D e B u e n o s  A 1 v« 8   ̂ Mayor Central opina que ¿  niuv
Se ha reglstradc  ̂4m.a colisión ei» el barrio SSL??®®* ®” ® *®ahdo de las condicloaes ma- 
del Matadero éntre los huélguistás y los que ”**"**•
« B Í P u í s *
‘*“® '2? triunfos electorales de 
B a n q u e te  y  b a i le
pnno secpndah e| movimiehtQ, réaiiitando 
muei to y.yárioa heridos, r  i
Todos I6s pbmfflrcioS están cerrados. 
Láponcíá^ armada  ̂reéorre la población; 
Trátase dé proclamar eü estado de Sitio. 
' •B é -P a v is   ̂ :■
Dtóé Le Jóarna/que'ei cxpresldenté Castró.!ifM HA énár/vhaé Ó P¿«né«Tai4;«AAlk»IX Am¿'sL.̂ J::¿ * !
.-■■-■I
íosiíó Reina, p6r infringir él Reglamériíla 
^adCarruages.
Blasfcmos.-^-Pqr btlasfemar en la yla púpll-. . .«jvcomcacu 
ca iueron ayer detenidos en Ion calafa|ózos dejúoñ Salvador Cortés,
-H ojseyeriflcari y  ^.1 aestaemueutede Gibralfaro susiViu»:* ««^mc
írpniJKiiira al hp o regimiento de Ex-
tremaduraaldp,Borbón,qae en la actualidad lo
acostura-
hoy se montará el servicio de oíaza 
como se venia practicando antes de la ordM d e S  
plaza del 7 de Febrero último. ' °®
inauguró en el cuartel de Caou- 
uo SprtS®  Regimiento de E xtrem S a
f ‘*®i ComandM̂ ^̂  ̂ Marina
la Aduana, Oispósíclón (íeí Go6”ernad0r7Pé-1'̂ *f®̂ ^̂  ̂ P®scai*̂ âprolandó:̂ á*̂ ^̂  
dro Navarro Cañete y ffíáncíacp Cuesta Chica. i ^ ^  ^
Alapina liifa]idada.---Ayer de madrugada
antes dé marchar á EspSfiai recibió un telég^  ̂ S '’??,??,,f® 2®*®̂** bánqñéteéñ la emba-
embajador
se produjo gran alarma entre los vecinos de la 
casa núm. 20 de la ‘calle de Cerezuelá, por ha­
ber dado un inquilino voqes de auxilio.
AI llegar los agentes de la autoridad regis­
traron la casa para indagar si en ella hablan 
penetrado Ifldrones, según decían los vecinos
de la misma, no encontrando hada de páríicu-
icire
Buq^s mijraúfist sr/tr 
Yáp.or «8raa», de Huelva.
Idem «Játlva», de Marsella.
Idem «Cármen»; de Aguilas,
Laúd »Purisima Concepción», de Pinatar.
Btsqaes dsspsKitaásB 
Vapor «Sevilla», para Mélllla. 
leeíft ¿Grao», para Aímerfa.
Idem «Jítiva», para Algeciras.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla.
Co'Mtitücfóii , ,  . . .
l d ! i f e l l e í a « í b i i l í a C » » i i v < f - ‘ ' 's - J . .  “  empezó el baile, baeeetavo aul-■ Tqita h  pobtaclón re halIa é23!??WiM,Cón,
motivó de la Ingerencia aniérlcana-e¿7. *® T»̂ ‘
. yícépresideitíe Va
iíéntinl,
MARTTMPr . I %8uí|a imposible la lucha porque el mdvi-AíARTINEZ, 24, Y -^AMEDA PRINCIPAL, 6Imiehtoés génerar. . ^ V
[ MÁLAGA  ■- 'i^ , .D é r r o v in o ia s
_ L i b e r a l »
contra a ó m e Z ^ í ^ t l S & í  f !
I m p a v e i a l r '
A juicio á é ^  ^ r c m ,  Íááí^ciones que-
A v i s o  im p o v ta n tO '
E stad ística . — Relación d é lo s  servicion, ______________
prestados en la casa de socorro del distrito de I® «Colón», para Barcelona 
la Merced dhráate: el mea dé Abril próximo “
■ pasado. a




: 4 Mayo 1009
B e B i l b a o
En el pueblo Sondica varios jóvenes enemis­
tados se encontraron en una taberna, donde 
promovieron rifia, teniendo que intervenir al­
gunos amigos:
Para dirimir la contienda salieron dasafíf̂ -
con tal motivo se sirvió á la trooa un surnip«tn
los habiendo sido obsequiadosIOS invitados con gran explendidez. ■
Servicio de la plaza para hoy 
Parada: Borbón.
O.o'ílpftám y provisiones: Extremadura
la J l2 V 1 **® Reclutamiento, álas i¿ y 1,2, tres sargentos de Borbón.
Málaga 1.  ̂de Mayo de 1909.-E ! Director, José Gatell.
H uudim látntu.—En fa calle de Gómez deSalazar, frente al n.® 7, existe unhu!id|m¿ítto
de alguna GonsfderáciÓn.
Escándalo.—En completo eitado de em­
briaguez, promovieron ayer un fuerte escán­
dalo en la calle de Cuarteles, Manuel Guerrero 
Torres, y Antonio Moiales^oralea, los cuales 
itietofl detenidos, ingresando en la prevenci^. 
Lotos InmoraicB.—rPor cometer actos in-S -^«^ ■ in r w .-t'orcom eteracíQ si - 
S O ilI& fF lB ll t 3 ( ! en la calle Marqués de Latios,fué ayer
AvertardP«.»nrnn,^„i?e. . . .  f detenido Miguel Caro (Jarcia. ’ ^
Andrés una acalorada discusión ̂ entre efp^s-^ntí^e^ia 0̂®“ “ ” ®*®**® el inquiii-
cador ManuelPaicrao y un sujetó cónocido*raf^5yL5o5*m números9 y I I  déla úaiié del por el «Chupiío». ^  ̂  ̂ eonocído,Capverai,|Francisco Ramírez Rodríguez, que
La cuestión surgió ñor un trato de cna|enacfón mental y pro-
entre dichos individuos, acabando el «rfjuni?i **5® ês vecinos.
ÍS.* de una roihana y golpear I notable ilusionista Sr. Sano-con él á Palomo. veiat, que con tanto éxito ha visitado los
*® ®* Jnsn Palomo Aznate, de I ?5íí?ñíff 5*®®”»?̂ ®? í® y America,cincuenta años, que se encontraba cerca dei I ®® encuentra accidentalmente en Málaga, de 
JlttSdelarma.iSérvino separ̂ ^̂ ^̂  ̂ S c o n íí® ? ?  P?» Pad®. donde está ventejoSente 
tendientes é increpando ai «Chupito». *5 Píoyectando regresar á esta capi-
artículos
— jgorías
H©y cobrarán, desde ías once ádos de la tari'
dos los que antes del 31 de Mav¿ de S n K f i - t  deponiendo el transporte de I08. le,
mejór érttíeadeh lá gssíiéh xfó̂ shs 
construyen acorazado» de 20 á 22.000 toñeía- 
dá», y nosoífos nos eontcntainb* con* Ifí.OOOf 
aquéllas acaban los barcos en cuatro áñósií: 
mientras que nosotros empleamos ocho ^
pfeháandoló¿iéaiBpeénclavan-^ 
ce dé la arquitectura naval, aí terminar la cons- 
jruedón^de nuestra escuadra no habrá más que ■: 
acorazados de 25 000 toneladas. ' ?
V las enormes cantidades que Éspafia dedi­
ca «.esta empres^no importa, tanto ítóraolá vi-;
■8  . f'ii'í
m
ÍÉ
,, ® de proyectos cáusáníes dé
, , gravemente heridos, f l̂ pcéslones y dudas que flotarán ■ éniré cüañ*̂ ^̂
autoridades, [tos conozcan el expediente da la escuadré:* ' ‘
lB d ic io 8 d © c r ljs l8  ̂ ■ ;
I Después de la sesión del Squado, Maur»óonvocó el Consejo de mihistros.
AI saberlo un liberal, éScclám6,' i Criáis I 
í Un republicano que le eicu'cháta. pfegúntb-
_  ................................. ...  .............  > ó « » i» r tz i .d .w
**?' *“ geoersl de la Deuda y cima»
^ v a ?  fueron otorgadas Ig» siguientes pen¿o-|%LL.
El Arrendatario de Contribuciones comunica al‘ Ordrnartos que poseanlu"'p>e7¿7íní¿s,l S?í®??
Sr. Tesorero de Hacienda haber noinbradó aíix?. Gerenciase apresura á bonérlo en c o r i f e i m i é h - * P ?  de:.la Ciencia.
liaTOs para la cobranza éá lós pueblos'dé lá zóná i *5 • P^*]^uue cuantas personas deseen i
nes:
»» r ,5^ánd|da Padial Rodríguez, huérfana del: 
óe brigada don Luis Radial y Visarron. 
2.250 pesetas. * ‘
Nuevo descubrimiento para teñir las canas
M IX T U R A  B R O U X
 ̂Rubio, castaño negro.-No mancha ni ensucia!
£^te cpgió^dos pî ^̂ ^̂  g^_jtayie^pué» de ultimar su compromiso.
ciano y produciéndole dos heridas, una deL..^® muy probable que el público da ‘Málaga
^atro  centímetros en la región frontal V oím f ocasión de admirar ei trabajo del Sf.
de tres centímetros en la parietal dereka, í®®”®̂ ^̂  ̂ i « or.
I t  aprovechando la L  J o y e d a d .-L o s  comandantes de lós
ocasión de no encontrarse en aquel sitio nin-í guardia civil de Aiozanía v Áia-
«un agente de la autoridad.  ̂ « « « u w  meda han comunicado al Gobémador
traaseunías fué conducido e l ! elecciones en aquél oá püntog
 ̂ “7,® caseta Próxima,mientras avisaron haber ocurrido novedad.
Doña Beatriz Sánchez Sánchez, viuda del oficial! ,
tercero que fué de Hacienda don Joaquín Mesa 
Rincón, 825pesetas. ^  ' |  V E N T A  E X C L U S I  VA
La Administración de Hacienda ha aprobado!® ’ d A a  CONStÍ t̂ ^̂
los reparto* déla riqueza rústica y urbana áe los: —  ^ CONSTITUCION 1
pueblos de Mijas, Mocliflejo y Mollina. * " ' -„ ftotitiite msteial delfotóeiM i
Guesca ha coneedldo los* • Director y fundador:
!x 1 ¡S ta & R o d r íg u e z ,  teuleutecoruuel d J  " " « « o o  O ctólM »
. 'V**í : CALDERÉÍÚAÍ;,*ífl ’
lladq^ treien el pecho y dps en el brazo de- ‘í**® *® fundaba ed él resultado dé las reeho; leiecciones» :
.Andrés uñarte tenía una herida de arma ®s por eso, replicó el republicano, no ■ 
blanca en la espalda y varios culatazos enlaJiA i” “*tedes ios Ilsinados á encargarsá del 
cabeza, sufriehdo la fractura de la base del Sí?®'’ P“®®*P Que también, resultán derrotó- - cráner?. ‘ .
Santiago Otero mostraba diversos culatazos * Seremos nosotros.
y magullipípjtgjt en ,^ ^^  i ^  v q t o
VfctórAidaiiés preieataba Mtaveiadoipot¡no**Sizmra??i?«»nmk**®‘*“ *  ’í®*‘' '  I*®'
un tifazo la pierna íérecha y el pie IzqüíeíSp.! nece8líabfn**?«rinlvi^ efc Censo, y ^,
Prtdeaclo Mudu,..», « ¡ í '
Q d H ^ lá p e t io ió á d é l ?
Parece que eáí»? los omitidos se cuéntaa un 
general, un exmlnlatro y varias tlíu lo^
É l
M'
^^A .̂dré. Mzrtluuz Ouzluh, «raMuero, ,28,13 jiT  • z X ‘ parucumr se encarga
í teniendo instalado su labofoflBóaía ía maternizadón v......... .................................................................. ..
condojeroná la¡ O sida.-EaIjcalle del Salitre eutrióayef^ " “ 1® ^ ° " “ ’’ e«“ »“ óodeíj‘u^aL°de*'pri:Í'‘° ^ “ ""̂ ^̂ ^̂ ^delcasa de socorro 
mingo.
En aquel benéfico
riisírito de Santo Do- | um calda CílatobaYMuíJ¿ íeT n in d és^w S  
I cléndose riíyersas contusiones que le fueron
Servició especial dé nodrizas para caéá dé los
- establecimiento le fué remadas en la casa de socore¥d?!M Y'‘»n«̂ ^̂  ̂Síf Si®®?® 1® P*‘l®̂®̂® calificando su estó-l'ÁScabiUa. socorro qe ja calle de late  a tS p U l O'“»eraador Civil ha
El herido e. Viudo. P e^dpr de cRcio y »
tehliaconuuhlJo^ScS^^^^^^^mero 16.
gtiarda de consumos Joaquiii Perez
darde 21Í “ M - f .  t e f  9“» óeseen ins pasarán por
P A R A  L A S  C A N A S  “
ObstriacioiKj ffideorsISgkss
Día 4 á las nueve de !& aaafian* 
8^«rómetro: Altura, 762,35.
Temperatura mínima, 14,1. 
ídara máxima del día anterior. 18,8, 
Dirección del viento, E. S. E.
^tado del cielo, casi cubierto, 
üaem dei m»jr, muy gruesa.
P^esentee semana hará »u 
Ífm ían lf eSíimádO«migo y paisano el primerlctoTG^^^^^^^^
Lo mejor y más higiénico para teñirlas sin que 
v r r A C E I T E  VEGETAL I & -  
XigAN O . No es una tintura, es d,n aceite de toca- 
^ f m i s m a s  manos.
J  M aiaga.=Bázar de Ñove-
dades y  Plata M eneses, Marqués de Lariqs 4, y  en 
laaprincipales Quincallerías y  Perfum éríás^^
L A  F A R O L  A
S E  A L Q U IL A
u n i adariaga había recibido una pu­
ñalada en la ingle derecha, ^
««Sí®'̂ ?̂?®!® ®̂®®R8/ecMo» el juez ordenó la 
®í̂  Marte Jáitregui, á quien en­
contraron varias ̂ mujeres, reconociéndole la 
g°|?ade8hec^^ y.dos puflatedas
I A los diez minutos de curado, falleció.
Tofár> Al«ca agoniza»; üíiarte se halla 
gravísimo.
. Todos los fieridos fueron trasladados al hos­
pital de Biibáó.
Toral se ha declarado autor de la mueríé tíe 
Jáuregui.
Eñ el Campo de batalla se recogieron varios 
palos, puñales; revólvers y escopetes.
El pueblo se muestra constériisdb.
Una de tes escopetas recogidas presenta te 
culata destrozada por completó.
99. háblára es ej, d e l:
votación cómo tam- '
bién los liberales, y unos y oíros lio' nódrán 
ccharaeien cara los desatinos dé te opinióír. ' '
muchas las, simpatías con Duí*lpMÍricÍ°«̂ ” toda. España, l ó pesetas él éstüché.—f r> las afueras de Alhaurín el
este^rUsta cuentaeníre sus l con jardín;agua y herbosas
más las obras que esa noché han de inteerL  ̂ ■ Ca8apaima4 i.vpiso princw^
ve?m ?T ^  se«“ escogidísimas, ésperamóí
í líítóeró de n u e S r ^ ^
Pro Patria» .-Excursión núm 
I día 9 de Mayo de 1909.
ñ m  9 x M tm m ® ié é
^6 para el
m
curante el mes de Abril.
«lA “?®, y. Ipcoraoeióif: Esta­
ción de ¡08 Ferrocarriles Atidalupes tf las cinco 
él sábado 8, para salir en ■ 
, o Añteqúérá á láé 8‘24 donde se pernoctará.
^ _  4 Mayo 1909.
' ; JLa «ClIfteetsL»
El diario pfidal dé hoy publica, entre otras, 
|lás siguientés disposicionéá:
^ Induítandó de la peria dé cadena perpetua á 
Saturip Pardo Garete.
Nombfahdo á dón Ventura Gáréte Sancho! 
íomiíarlo regio y preáidéhle del éónsejo de 
administración deí Canal dé teabel II. 
Excitando el; celo delóa gobernadores á fin 
á los Trlbúnalés dé
exprés que llega 
El regreso el día 10 en él tren de tes 9 33 de
y operaciones!
1a mañaná.
Itinerario: Desda Antequérá “al CorUjo de 
«Los Navazos*. oudiendo hartar o. ia íJ*
m  Á L C ú m i m m
elcónsuteo. m
^uasn  ,íos,vteó8 M  « n ;e ^ f^ k é te itó íí^ ^
’ás ¡ó|.'dé: id
_ La zapatíirta de Espejo se ha trasladado de l a» ®*,= %
Plaza del Siglo á la Calle de Santos 16 al lado de * ?® 5H® — « ‘u i  iou ie ae 
la Sombrerería de don Pedro Mira 16 que partici^' te«ticte' el tanto dé Culpa, y  Iplíqiiéh lá que 
po á mi distinguida y numerosa diéntela. |  corresponda, señaládamenlé á te  fabricación
,  aé 3*25. á ' «  pei2¡3 litros.
ciedaS^^* ^ córrienté, en el local de la^So- úej pta». ®n«de7aní«.'
K
P«dr®R«.—Ayer, al atravesar el cauce
hS«u? conduciendo unabotella con agua, recibié una pedrada en la
Por no querer irá la casa de soenrfft fnx L  riéséén asistir á está
licitar de nuevo, desDues de muohfíímao o* billéte de ida y vuelta;
citudes que hemos hecho en este sentMn <?oi Coppu».—La Emoresa
sean vigilados aquellos sitios por agS lSde la í ‘®.P‘®*® de Toros para W r r L
autoridad, en evitación de estos hedlios * I ma S f í  “®* con destino á la mls-
H..??®*”®® el Alcalde tomará en’cuéritá ̂ g a ñ á d é r l á  dé 
nuestro ruego y conseguirá garantir ei S i  rA ^ L
to por ei cauce del Ghadaltoedina, hoy oSco aficionados que han presenciado la
menos que imposible. ’ "®̂  ^ ÍmL S Í J '  asejgurau qUe por su hfefrhóáa
Calda.-La nina de ocho sños o ,
gtó'dó» Í80é .S ,4
i ^ s f í i O i i i ó  B á i ] * c Q i i A
. S A S T R E
„  á sus clientes haberse retirado de la
. . E ^ I t r ^ í a , Modernista, Calle Martínez núm. 4  y
X Kh“®*í?^  ̂au disposición en su antigua casa. Puerta
5.50. Moatillá del^Mar núm: 5, entresuelo;
(dé anúnclóti de venta jde ,p̂  aútô
«rtóíaüiteridr á 2 i
íaaaesiroa o y  o,5apesétaa. 
la itochej Moscaíél, Lágrl.*siá, Málaga éülóf y Rom© des
vino á 3;;peiíetá8..̂  ,
Todos los vlnÓsporbocóyeS un real'mehbB w m
éspecíalei. “ ^ ®
■ V® ^  «á automóvil de 20 ca­ballos, cas! nusvo,
A. DE
O GPIGT K A S  I B O B  S A , m
{ ««•Mwwf Mv w .(/iuuuolus no 
fizados, cuyos fines afécten áia salud ó mo- 
ralídad. ■
I RectISfiando él ahúnclo para te provisión de 
tes «átelas dé Física hidusiríal, Quünlca ínor- 
.Geometría descriptiva. Econora 
tica. Legisteción laduatrial y Estadístlcá. qué 
publica la Gacéta del 2 de Marzo.
«Bi I m p á p e ta l»
En su número de hpjr publica El impareial 
un extenso análisis de ía ad|udicación delq
W ta! í ?  ®" ®“ calidad de gober-
al^ai tef c^ígénctes : Imperiosas
S i  a r i f u í / f * ® ® ,  considerarsepaía,.s,egui£ mandando, pmo en eí ■ 
^oncepto de^gobéfiianteAO^ 
la imprescindible solubíóti de ida órobiemas puestos sobre el tapete. Ptomernaa;
Pésórgaifizadas las derechas extremas cu­yas pmfunda» y esenciales díféreñeias harían 
irajfostoíe u«a unión práctica; indisciplinadáá 
lasizquieídaa extremas, sin jefes prestigioso»:
te opinión,
éi conflicto se manifiesta Ciaroy concreto para 
loa partidos gobernantés.





Tlerno'deadain 5 lá ^  r Aceites y grasas minerales para toda clase de *'̂ ®*”P’̂ ”*2ntando
tfó S e S te s  ■  ̂ ariíeulo del teniente de nsi
Aceite marca PHENIX para automóviles;
- ’ MaTtin Marios




w , , ,  Í ^ ^ d ic ó - C ir u j a i io
Especialista en enfermedades de lamatríz. nár-tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
CISTER, 8, Pí^O PRÍNGÍPAL
Qeéá# qué mañana sé plahteárá^lá cii(»íí tó-
Hilnl Pacbá trabaja paráfórfnar nuevo mi­
nisterio.
el trabajo con un 
avio don Pedro Car­
dona* inserto ántes por el Diario ferroíano, en 
el que se Impugna la citada adjudicación.
Se trata en el mismo dé ios dicteteenes de 
Sostoa, Spotorno y Esfrán, de los votó» parti­
culares contra las cartas de Krup á Ferrándíz y 
viceversa y del Informe de Ferrándíz, lleno de 
contradlccíofle8,re8pecto al deplorable aconte­
cimiento de los buques de te Casa Wlckers.
Afirma que el voto particular Ce Estran tiene 
vicios que consignaron en la ponencia los te- 
ñtentes de navio Andujar y Cardona con tal 
cteridad y tanta precisión, que sus dignos 
compañeros el capitán de navio de primera 
clase y vocal de la Junta superior <fe já Arma­
da don Julián Garete de la Vega y demás Ilus­
trados vocales de dicho alto centro se reunie­
ron bajo^la^ presidencia del jefe del Estado 
sceptándolos unánimemente.
Tatos son tes deficiencias señaladas por los 
Mnentesde la Junta del Estaño Mayor CentraL 
sin que eb .sus deliberaciones sé haya intenta-
les qué yáa á Tjerrá Santa. ^  ^  ®
Todos sé, ericuéníran muy bieii ' '
y reco* :ífieron la capítai.'
Bte N á ;p .o le s  ■
Póy >09 salido el rey Eduardo; á auíeit/ 
K f  esposa y í i  emperSrte M  de:
D e i^ is b o a
.,^^9 , ®® sintieron hoy nuevas sacu-
didas 8ismícas,'pero no han ocurrido desgrá-
D e  P a r í s  ^
El éX'piresfdente Castro, antes de salir oara 
España,, recibió' nuevos esbjegramas-de Amérl-"-
loé dtetmŴ ^̂  Venezuela continúan '
®̂ LTastrO' le han telegrafiado
cS fÍA d xífa íí®   ̂ recuperar 8ú óiicétO, ' Casi todas teŝ tropas-teon̂  partldaifes^de él;
De í^ovineiaso 31» y "■i’- ' » _ . '
-  ■ * :^4MflybigÓ9,
D o  S e v i l l a ^
E« el hospital se na declarado la epinenila
del tifus*.:-'.^v .:v -  ■' ■ : , /  ■ ■ .
Las autoridades adoptan graudes precáu^ 
clones.: . ■ ■ Vvi : r* ,0 ■ ■„ ,
D e P e p v o l
En el pueblo de NaVarío explotaron hoy dos
I Preside Dato.
Fl|ueroa!““ “ ‘®™" “?•««•<) Alleade y
Los escaños aparecen poco cubiertos 
Se lee y aprueba el acta*
l A - ^ ^ C í p e i a c l O n  acerca de ios funcionarios de Pósitosi ■ ■




M l é p c o l o s  5  d é
B e p a v i s
j Witin de emoleadoB de
iS n a i2a**de?r* Contestar á lasamenazas del Gobierno con la hueln en 
fecha que indique ércomité fedemr** 
r 4®  B u e n o s  A i r e s
veMwio,. peto lo, ttene. te eo T u  « í “ tíS
a y o  d e ^ ^ o s
jWipi'TwniwaiBggsaáÉ^^
t¿b¿VedIn.-nd¿,-cení.¡ldo~^^^^
W?os- . . r  :¡ ■ fseptotejeá lá TrasétlántíS íííiV .,a ; a S’ ”  TS'------v.. «-„.uw.No ocurrieron desgracias personales.
Se dice que el atentado obedecerá enemista 
des políticas. -   ̂ > ; ; : - .
.. t- D e  C iá d iz  
11 día 17 llegará á Glbraitar
Contéstale Bugallal.
|^ j |e .u ,p e „ a e e id e .b 4 e y ,, ,„ ^ ^ ^
Lós huelguistas se calculan en 200.000.
se-
II í   n ra a i r it r el duque del El
Cennauehí, |¡eaeraIÍ8imo :d  ̂ Iss f̂uerzas ^etltlnua e s tu d i a d  con-
Medí ewáneo, que va Inspecctonar Jos - servi-í Hov t o S o ^ í l  ^  Maclas.
f l  S ^ S ^ e z  y Huiva don í y-4Hoy tomó varíS 5 « S ^La SÚmáriA L._:__. *Fernando de Orleans* nn se mes Cbacód se d é l E . t a d o ,M a ^ ^ |T S ^ ^
y  A Q t i a e s e i d i i
JTuttdoo^
Oiserlo se encuentra satlslechísiÉO^e las 
lecciones.
CamMhace tambléB todo lo poilble nnr| <|fparecer con^e t̂o. . /  «-«‘wíuma a un mi-
JL as p r u e b a s
decla 'So 'S rí^^^^^^
víctimas, sin qne sé alterara el Orden.
D e  O o n s i á n t l n o p i a
Ha dimitido todOv6l.Gabinej[e.
con el sultán
acerca de la formación del,nuevo Gobierno, 
p e  :£(]||seii'
que
la a le g r ia
rant y tienda de vinos de Cipria*Grannpjlartfnez.
en ad^antel cubiertos desde pesetas rSO 
rac ióncal los  á la Qenovesa, á pesetas 0’50
Aeiándrolwoípn^  ̂ cosechero
^ ■ e lé to a o  n a m e r o  s o s
"1!!?!," 9l®i* ®sfar sepultados en las i
minas donde ocurrió una explpáióii dé grisú. I i j a  POPULAR
índigena recibidas hov
leis puestos á lóá lerrouxistas.
D é A lm e jp ía
llano «Anaaiaiianí oehqüe lúé  ̂déséÉííarcádO 
un herido grave, que ingresó en el hospital
Psrece que á la altura déí cabo SabiM^ ^
on dos Pal|íp8v uno meiictno y otro italiano. I ñ W u é t d e t u r a
etulía/ido éste con una puñalada en lá región ? "®8««e Hato á set reelégldb oara m
»l herido, que ae desán-j P o s a s í o n a d n  : ’
tro blanS?*^*” criados, uno mulato y
f fS c á f® '
Se niega á recibir visitas.
Hs. declarado que su odisea 
IJa prensa francesa y poco
Se lamenta de la conducta que ha senuido 
(tacla contra á!, teniéndole caat prlsforjetó 
iicausa iustlficada, pues no se habían enta- 
relaciones diplomáticas con Venezuela,
vivir .lejado de l. poKUc., dedlcá»:
» q 3 « S .S S l*
f  volver al poder y sólo desea 
Sdo°* ****̂ *̂̂ *
^ Santander, para esperar á 
aposa, y consultará Con ella s! quiere que
...... _  4 Mayo 1909
M o d lf ie a e ié Á
*»a«a en tratos 
a Compañía arreníJaíaria de tabacos Data
?íe ^  terminará el 9,
rnecM?tí h;  ®S" 9«e no hay dificuí-Mecesita de algún tiempo para estudíar-
O o m p p ^ a |* io is
lOjnéntaae mucho la visita que ayer hizo á 
el cobde dé Mordldé b«l«|t>ni' ̂
^  vapor coTrefi fraiícííf 
S n s ii*
íl pobiacFón y eV clima,  ̂pesar del interés que'̂  tenla^I Go-Í
¡«que todo lo que ha visto de Europa. Me'np porque fuera inctuUado el reo de^Soto-^
^Plba» 19 áe lo pudo aconsejar ¿1 monarca'enl
I iÍ I Í a 00 enlípíSí C  ̂e t̂e puerto eí día I1 de Mayo, adml-Cl hecho. * ‘/tiendo carga y pasajeros para Tánger. Melilla
C o p i e s i a  I O^n, Marlella •• ----- - ®
El embajador de España «n el Vaticano ha
« M  W S «  °  * ‘ ^
é l  C o n G u p a o
«y los datos de Jas elecéSnek 
SíS? ®*®6n'l\bá Qúé Lacérva hq sldoi
Acoidonte 
En la calle Mayor de Gracia un pintor se 
jayó de un andamio, quedando gravísimo.
El Progreso publica m  cablegrama de Le- 
jtoux anunciando qúétegre?árá en breye.
ljiime£Íit&.Ci6ja ^
que no lucharan jun-^
á niucL3*dÍDufálo¡lÍAÍÍ®il.?i!:!?’'®̂ *®5**n‘l® Tusenlana
se han encontrado los haffidistas v 
dó el & g f *'  •“ W  si-
D e p o m a
les seria bien 
buscasen.
fácil ...........« l " i ? o p u é s ta  
que se% ?b™ urSM .S”'’“ ’'“
Hítnliídode aiiibada forabsa el vaDoi lla.'eonvníTÍ/ÍX q“ rW<> aüfóiliaiidó'que" sé 
i d l d tu ' b r ádo -Arrav̂ »t̂ »**« niina.de los
fi.m.'rtfi’**'® '*® Hacienda asmieHó hoy á la ?™ M«' rey “» dectéio a n lo i tó h d X f  J!
En estos talleres se confec* 
clonan toda ciase de trabajos á 
precios muy económicos.
E l Medltei*i^AiieoFABRICA DE CERVEZA,--MALAGA
ffielo Artificial, se vende diariamente
e una arroba en ad“''”’+'' —  ̂  ̂ ^ /
Calle Larios y Pescadores.
25 arroba
sirve á domicilio.—Se reciben avisos en su despacho Central,
R A F -
• « • s s s e a K
E L  B A E Z A  V I A N A
de todas elases del jais j  lifraijerolaiier ]f aepsi _ ______ _
Hp Mp^op? «  n f  ^ balcones, losas para solería de todas medidas de mármol
QpfPitÍT* ^1®® °Jr®®î ® ^9 Macael de 4 centímetros de espesor con i
cas á pías. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á pías. 35.
TABLEROS PARI MUEBLES ESCULTURAS Y MAUSOLEOS
Esta: casa np costea corredores ni se ofrece á dOmiciHo con catálogos de ísíoidas rí nn ir. 
tópidas con catáfoM^^^ ‘I"® 9«e solicitan el trabajo de
m „  a  e s í e o s t o b l e o t m i e n t o
T s lle r  S a u ts  M aris  17 y  D o pósito  C orreo  V ie jo  6, M á la g a
V acuna directa
deña. DE!
toros Joaquín Capa «Capita
Caída.—El niño de catorce años Miguel 
Antunez Garda, dló ayer una caída frente á la
D e  P r o v l t t o l a s
D e T e l e d o
noche llegó el tren esoeclai 
además de la compañía ya dicha, 
el wy, que era esperado oor h « .Ía
y nnf% cclS f% f regí! miento de Leó^ •
iw S *  el campamento de losAlifares.
De S a n  S e b a s t i á n
Ha llegado á esta población el expresidente 
iitro, que se hospeda en un hotel de la Con-
ba.
P o s e s i o n a d o
El conde de Peñalver, repuesto de su paípí 
tTcoríé!® lía posesionado de la alcaldía d?cs"
ia ^ x a m e n  d e  a e t a s
debian simular un
P^'ledcl polvorín, me-"
lo. tS,!fe, potS ! .  ‘
t e r n e r a
Zenün Zalabardo
Callo T^Jón Bodrign^z cúm ero Óí,
pnnl® 80 ordenó el ataque pero los asaltantes se vieron detenidos por
rhí»*i5 w ®®*̂oas de alambre que durante la no-
en
ni s — Awi,ani  Ir AhnWa» 7 7 ««ía rc la 
*• •le' ;C e B .o tó e w e :^ ^  * ® ‘rep».,*.™ defen 
pora examinar las actas de i Dnn ahamcia
C a m b i o s  d e  M á la g a
Día 3 DE Mayó
de 11.50 á 41.70 
de 28.p5á 28.00
DE
actas de j Don Alfonso presenció el desfile y felicitónuevos c o n í^ ig i^ ^ ^ ^   ̂ K* ¿oronei, jefei y ofícitó 
rmmii t. « L n é g e  íon lasmaniobrasy á algúnos aluinnmi "*0 Ílíacuta la re-!^..^.!®! Üete dpn Alfonso y su bequltó regre-ya la Dubli.fínííini 2 / ^ ? * *ó elniara, toda vezfrereo i  Madrid.
Zuavo . .  . >?•. G u a d a l a j a v a
ira 8u extradicción.
hospitalidad y se
u«a‘S h t o i S , : ' S ' \ l ? ‘S c S r 1 n ‘S t ó ; ' ! i ^|cuerdó con algunas éSrs&ldadea^ I p u e s t o  en caplSa el reo 
biinorías que forman parte doJa comisión j^jpaso, que se encuentra afectadísimo.
D atohÁ accedidp^fftóS IsS^^^^ Caridad piden
B é a l  o r d e n
dn la real ordén separan- ,
Macfe^ al auditor de Guerrá señor í
[pqr Jas cafies.
El reo se da cuenta de su situación.
_  : ‘ V i s i t a   ̂  ̂ - - j
lá ¿ása de Skóde ha vi-]
I>iiineá d e  v a p o r © »  'e o r r é o s
Saiídfj ñ|«g d«j p«ertO;.de:Ííálaiii. '
D e s p a e b o
^®8Pachó con Maura, quien al
París á la vista .
Londres á iá vista.
Hamburgo á la vista 
OÍA 4
París á la vista. .
Londres á ía vista. . .  .
Hambutfo J  la vista . . .
é % 0
PyaoiQ <a® Sioy eji Málaga 
(Nota del Eancd Hispáno-Americaao). 
Cotizacióa de compra.
üoS 'rtlS feéT etr' ^
ñíS** ™i prequp'í“éore dlvcrséS j ion  Isidro V llasf don jS F e r re r fd o n  S g u é i
t t c o m  d l r d l S r t o “ “  to™pTí2 “'2'' ‘''? “ 'reo Pinsder, don Jaita- de Mocorro del distrito. jto Pinader, don jacinto Cisichilla, dan Mñ-
No hubo elección.--En Igualéis no pudo Mauricio Balbin y señors,
el domingo celebrarse elección, por haberte' ílo" Sebastián Matarredo-^
ausentado del colegio el presidente y los ad-1 Demetrio Lacalls y Sr. López Trülo 
mesá. I A SíaYi^oleio.-Ha marchado á Marmo-










dico^de la inspección ?"í#Ia de Eiteponá. 
don Miguel Jerez Merínó. ,
La feria de Bonda.—En ios días 20 y 21 
oíl actual se celeprarán, con motivo de las fe­
rias de Ronda, dos magnificas coftldas de to­ros.
.i P'l*”.®'®* <1“® lugar el día 20, se
____ _ lidiarán seis hermosos loros de la acreditada
. dé 1.369 á Í.3701 *f® Nüñez de Prado,hoy de don Gre- 
MaYO I SP“9 C«mp08, que serán estoqueados por los
l, f, I valientes matadores Enrique Vargas (Minuto)
♦ de 11.55 á 11.70|y José Claro (Pepete) ambos de Sevilla. ^
. de 28.04 á 28.09}  ̂ La segunda corrida se lidiará el día 25, con 
de 1.369 á 1.370 la ganadería sevillana de don Antonio
' Halcón, estando su muerte á cargo de Enrique 
Vargas (Minuto), Manuel Mejlas (Bienvenida) 
y Julio Gómez (Reiampaguiío).
En esta corrida, como en la anterior se lidia­
rán seis toros.
Hay grandísimo entusiasmo, entre la afición 
tondeña, tanto por el prestigio de los matado­
res que en dichas corridas toman parte como 
por el renombre dé tan acreditadas ganade-
Esta combinación taurina demuestra la ínte- 
Ifgeifcia de la empresa, que enau deseo de 
agradar al púbiieo no ha regateado gasto algu­
no para la mayor brillantez del cartel.
La compañía de los ferrocarriles andaluces 
establecerá un servicio especiaf de tráies y 
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Enferm o.-Se encuentra ligeramente enfer-^««JiS*® concurrida por el público mala
mo nuestro partioular amigo don Rodrigo Mb-Í*^“í ” ‘ , ,x  v ^  .lina., f Coinisión.-T-La Comisión Mixta dé Reclu-
AlvarézNcf.
Aliyiadq.—Ss encuéníra mejorado de un 
ataque grippal ei distinguido abogada de este 
Colegio dOB Juan Luis PeraJís.
, Deseárnosle un completo restablecimiento. 
Hoteles.— los diferentes báteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los? siguientes 
señores:
Coión.-r-Don, Fíancisco González, :don Jo­
sé Repullo, Mf. Branchi y Mr. G, OHiRvO.
Niño atropellado.—En ia cañe de CL'ar- 
teles fué ayer atropellado por un coche el fe:i- 
ño de cinco años Leonardo Zúñiga Campoy^ 
resultando con distintas contusiones en ía 
pierna derecha y en !a región puviana.
Trasladado á la casa de socorro de ia calle 
del Cerrojo, le fueron curadas dichas heridas v 
calificadas de pronóstico reservado.
El conductor no pudo ser detenido por ha­
ber apelado á ia fuga.
A c»da cual lo suyo.—Con motivo de 
celebrarse recientemente un juicio en nuestra 
Audiencia, contra el meestío de escuela de un 
pueblo de la Serranía de Ronda, se hizo cir­
cular, con intención aviesa, una historia com- 
pictaraente inexacta, enlazándala coa la de­
nuncia que motivó el proceijo.
Peifectameníe enterados dslhe<mo, pode­
mos decir que el aicaide de! pueblo en cues- 
íión es persona caballerosa, que dKfíuíá en 
aquella localidad de bastante prestigio, y que 
resultan totalmente inciertas las aníecedéncías 
que suponían resentimientos entre la citada 
autoridad y el procesado, por rigores del se-Gelebraremos su pronto reitablecimientó. i reunióse ayer, procé^ reco- * gundo en U enseñanza d¿un~hh-ó rf7rnrTm/.7ñ
Al hospital.-Ha ingresado fin él hosoitáí L«ÍS®íBiL'® » 119.95*® ’ . Además, revela clarameíite qaeno hubo en eí
■SnM
vapor Uasatlánficb fráncé» 
!&.©» A l g é »
éIe,f«mÓj,obto M. géér Ñr yéné t o' WS” <<« rialcaíJe „
Dem erite.—Se han dado ¡as Órdenes opoir-í Hoy lo efectuarán loa de Véier muía va t-éi f formación del atestado
tunas para él ingreso en él maíileoroío dél aliMrréVpondlStS^^^ CO-[ccrrió á cargo de la guardia civil,
nado Manuel Lelva Pineda. « rrespono^emes al  ̂ . Todo lo cual consignamos con ia mayor
Petición  de m a n o - H a  sido oedlda mejorado de Ja j complacencia por tratarse da! restablecfmién-
 ̂mano de la-bellísima señorita Éugeftlá d r l ^  G?aS^^ calle de to de la verdad, falseada con ánimo de que»
P««c»ta, Ĵ il ĉonccpto hoaorablí, que se ha cí-
®®f® tarde en el C onfcu rsó flíIíá íJ í^ tó  zb^eM ayoradiiS®  hípico. *”í‘|"*8aTpMájg08 para Bahía,Río dcJánéifó, San-
La boda se celebrará en breve.
(Respetable Público...»—El número que Í WAI.41V'*-siy ^ «aytirL» liUL VImentado mediante una vida da exceleaíe con-
Ci>ll:e©i*o
D. -— *Jour i fistá á Is vcnta de este pbpúlar semánário vii»- i . .* Montevideo y_Bucno8 Aires, y con conocí-Ine una vézm^sá confirmar • " ■ ’ ■
brere ael
él éxito que cada]
De vlaje.-En el tren correo de las nueve y ( reconocida y e'iogiada por todos 
treinta salió ayer para Granada don Juan Re-VS“S convecinos.
' t, ¿ m- ^  o dieparos.-Esf« madrugadasorpren-Paia Córdoba don José Miranda Requena. í dieron en el Muelle de Hsredía el de
EnelfzpiMo de l . ,« e z  y vetaHÍos vteó V K cta don Pabto FaznVeí y la parefa á
A  J e i a f e  * ’• o W ,f ,e |”4 S * i a T « X L T
, , o de taatonisnei *' '*
taurjnos de verdadera actualidad.
sus
ü tf l id i i  g  __
gee qué eí G é b ie ^ y p ro p  J K p l a t ^ l
filón permanente para" aorobar cuantos
^On y fPjjnnicaéiones^rft^s.: ^
D iáPO G ielÓ n Â jí •
«uíb losr J{calííés;8á 
les l0S%0tt-
 ̂*®® ® y 4óíi Alfonso, acompn ñauo de un ayu‘̂ “““‘'‘ 
marchó á Jetafe,udante montó en automóvil y donde tomó el fren especial 
m tiifa  compañía del tégimfento de
Rosario, iQi puertos de íaflvferrf^^  ̂ Infortunado «Lagarthfcy rigüeñ 007®!
I t a í r l í S S Í S t í l í 'Í S ? .» » ? ?  Fnrtaaciadon!, Al to le , el alto
En el expreso de las seis marchó á
s a i a i ' j a s f t a E ® ^
emprejidlerofs píedpiíada 
a fuga, abandonando li carg¿.
Madrid Los policías hicieron tres disparos.
ajlii
í;í?»®íg«ora la fecha fija 
«aró la corte á La Granja.
en
cem^ínénto de lOs Álijar^ y pernoctó 
''egfl^saqd^-áMadrldhoy á las 10 y 30.
*P  ^EÍJplákiYhace un balance entre monár- 
qulcos y 'répuWlcanos y dice que conviene 
aclararlo ocurrido en 1903 y 1909.
En la primera fechi entraron 16.270 monár
Í,quic;p^8440 republicanos. ̂ En 1900 los monárquicos tienen 26.231 pues- to ry  los repblieanos 25 638.
De foroáf J^sqita que han venido a menos Ips republicanos.
no han trlunfadb los
F* ■ ® ou«qrpsqei| A nóshtroi, añade, iros parece eso una
afrentó aña^dká la
^ «Giaíío unrversál» estima que el acto del 
domingo ha dado una lección á Maura v á to- 
daidoa- parEdoi amantes del régimen.
balizaráiadeaitódte^ ^ il^ñ»N íjew »  serogocíja deltriufodélos
B o l » a  d e  J tta d i« ld
; deo y Buenos Áirés. >
A Fau el ingeniero agrónomo de ésta pro-
c o n . , n . b t o o , o n í | S Í S “ “
y fa-
Espectáculos públicos
T e a t i * o  C e i? v a D t® s
En primer término da la segunda aecclón se 
representó anoche la preciosa zarzuela de 
VI«go! y Lieó, «Ruido de campanas».
La obra alcanzó el éxito de siempre, siendo
206
B s c i í i t u r a
S f  ***̂ í̂®ííó=qúe ‘tóf'btéve'‘«eljii1bíica- 
Jíií ponstitucíón de la sociedád
^  «• expbdláító que M 
tal.., D a o f fo to s
S!»«'S '■L'ÍS'l'á?ilvímpr*.,?;* decreto ápfobándá
y esteMÍ;® /®® páfa la explofá- 
íóR i&ifíi!® f  ®* »®/vicio telefáPicó, ■ * 'levó otros decretos de escaso in-
, SENADO
'íLatíelrKÍ”  Ootiemp lo» sefloreji
Rerpétuo 4 por 100 *;iVéftos.
5 por lOOamortí’ aáfe' -
^dtttó ̂  Hipotecarias 4 p g ......




» de tó C.® A, Tj^bacof.y., 






iiftiol- f̂̂ î ifezá úhá. exté»',ló j^̂ **«vnu ra Itó , t iwámeníe, ai
¿ ^ .P re te íta .
!*»Mrt elQlhi2¡S'S?.« la.tonducla
'!f*Wreaini^*'Ü ’* tardédéayctl 
ronoce el derecho que tiene él




fárfs á la vislá.........,».....,.,
























EL PASTELERO DE MADRIGAL
—Si, me contestó frriáménte ¿inca; dicen que Venecia es 
magnifica, que las patricias gozan allí mucho; yo quiero gozár; 
estoy cansada de ia soledad dé esta easa en donde todos ibs 
dias son iguales, donde el tiempo se desliza siempre con iá 
misma lentitud.
—Tú me engañas; en tu resolución hay un misterio; íé 
diie.-  ̂ . , . v: , -  ■
—Ninguno, me contestó; me caso con Saivatór Cónti, poi­
que ie amo.
Me revelas tu amor á ese hombre de una manera muy 
sombría y muy lúgubre.
—Es que para ser esposa de Coriti, rae veo obligada á ale­
jarme tai vez para siempre de la tierra donde lie nacido én la 
que reposan Jas cenizas de mis desgraciados padres, de ini 
hermosa Grecia.
—Que hace poco encontrabas triste,' iiíconípárable con la 
rica y bulliciosa Venecia.





—El destino me arrastra, dijo: ho me preguntes más, por­
que tus preguntas me atormentan. ■ '
Dé Buenos A irés
p p ción "   ̂ i ^Anochese reprodujeron los disturbios, pré-!
a ge que ipg gp»j{rfQfe. biíhim n« f c»shdo reforzar la guarnición. !
V- que promueve Un ewándáíó^íftírS' ^ p re s id e n te  se opone á la proclamaciórvúli * 
*"í«»blé«r el o rd lfa  S v  aS  .¡«o ye.ttaia que tas medidas aSoíta^l' ®“®* Azcar ^33 jQn suficientes para garantir el onien. I 
¿La policía ha impedido hoy varto^ máálfea-’ taciones de los sacjaltótes. raamies .
Se han suspendido los trábájos dei puerto I 
La circulación dé tránvias ''quedó interrum-1
T * “*°” i ' «t óre*  C 4 ..U I» - ;h u t íg a le S r id f S r p to le l to ^ ^ ^
¿ A última hora r;̂ ftiÁba tránquilidad.
Inútilmente procuré me revelase lo qáeya sabia yó, y no 
quise decirla, porque para Zinca era yo cobardé y fimído como 
un niño.
Ella guardaba su secreto, de que yo solo cohoCia úna pai­
te, y me separé de ella más desesperado, más irritado, más 
enamorado que nunca.
iál̂ chazada*'' **®̂®“*® la enmiénda, 
‘'«^atnaiaiesión.
CVII
p O N G R E S O
me
Pasaron quince dias, sin que durante ellos pudiese yo re­
cabar ni una stia palabra de su secreto á Zinca, cuando 
anunció que al dia siguiente emprendía su viajé. 
¿Decididamente? la pregunté.
-Irremisiblemente, me contestó; Dios lo quiere.
PASTELERO DE madrigal
—¿Y quién te acompaña?
—Kraus, me contestó.
—¿Quién, ese viejo tigre del mar, ese terribíe corsario?
—Que para mi es un buen amigó, dijo de una manera sin­
gular Zinca, con una intención ifúe no pude comprender hasícl 
algún tiempo después. * '
—Ese hombre es terrible, dije¿
" P o r  lo mismo, me contestó Ztnca, su bandera roja es roí 
terror de lo? mares, y con nadie mejor puedo pasar por entre 
ios corsarios del archipiélago. ;
—¿Y no te acompañara nadie más?
—Nadie más; ya he tenido hpy por Jo mismo una séria dis­
puta con Nossur, y me he visto obligada á recordarle, que aun- 
quegobierna á mi nombre, á nombre de los Karuk la isla 
Corfú, yo soy su señora; él es mi exclavo.
—Pero yo, que no soy tu exclavo, la contesté, iré á tu lado 
mal que te pese.
 ̂ -N o , padre, me dijo Zinca; tú te quedarás aquí; te nece­
sito aquií tú velarás por mis derechos miéntras yo esté ausen­
te; y si por acaso muriese en Venecia, cumplirás'abui mi últi­
ma yoluntad.
Zinca sacó de su seno un pliego cerrado y sellado.
-rMi última voluntad cuando muera, será que se ejecute 
lo que 9n es|^ j^íegocerrado^ se condene-tú eres ron santo 
padre, tu no faltarás ai encargo que te hago, que no abrás,este 
pliego, sino después que yo haya muerto.
• P̂ t®gP» dije á Zinca, tomándole y guardándole bajo 
mi hábito, permanecerá cerrado miéntras tú vivieres- y si yo 
muriese antes que tú, lo que naturalmente debe suceder este 
p lego será entregado por mi á una persona .de confianza, que 
te la devolverá cerrado; pero ¿por qué no. me revelas el misto-
no que encuentro en tu conducta?
—El destino me arrastra á ser esposa de Salvator Coníi.
Y Zinca se obstinó en no aclarar el doble sentido de estas 




M ifeg6ol0(B  B d e M a z e v d e
M P »
escücháda pbir el pública l ^  íttifia eotiíSfái p W
cencía.., „.. . , . Í3e |^ d ¿ ^
RamóR Peña, e! notablé actor cómico, rayo simpática «Afgantiník» que terminó ano- 
á hfteiéRda mi don jkobiío ádnii- ñ H ’¥  í^#lp^oinBo tbh: empresa, ha sido
labiü. . -  ícOftttF,tá(rahuéva;hiéáfó06^dnos cuan
Bailaaáo hfeo lás tíe’icí ŝ dd cô cuíeoí pon4 
la diveiísidáa de sbs graciosos'raó^miéBtó8\j¿^,*#J^^^^^
Coís'ífíbüyIrcA ai büeh 'cÓ'Bjiifítb dé 
•las â ñorUas Guerra y Taberm .
&
áofcs Biíérió, l^áiníez y Lbf'éBÜ.
En SI ú!Hmo cuadro del «GfhematógíRfo liá- 
ciGna!»,y cuando !a correspomiis parr al se­
ñor Peña IntejpretaRdo el pá ĵél de Pepe Ver­
de, se indispuso repehtliiánííébte, y por élló Hó 
piado presentarse en escena. , . , . v
Lamentamos é? pSrCaitscé, tíesélridb el atiVíb 
dél distinguido artistas
sigiléEl notable sríiata cGran Floráncés
causando Sa odmü'aciün dél níí.raüíóáp ___
gue ávido de pníjénciar sus tíéifcááoé tiabá- 
jos de escamoteo! y cartomí^ncia concerre to­
das las nccheíí á e?4s teatro ,., '■ , „ ■ > .
La variación de sus preciosos Íuego.s, ia 
precisión ymaestsia aS eíecutarlos y la beliéza
No dtíifem dsc^íé» l í t i ó s  ifecciones de^i V Alcóh&í ^
estar, noche se verá el teati^ coihplétameáte í eish flerechos pagados, 193 ptas. hétrolftfo. 
lieiíb. . . J  V AlmidM
T » ^ t i? d  Ití»ir€t1ílátt< |S  " ' j  Hoffman «GatoM,25 pfas.^rroM;
r íS n  rip rnat«mhrí. v más si cflhe nuEsfo Que Brmkñt’é'iL'éófti ,̂’c f̂a dé $Ĉc'átfe díá élsttií.iiiiá'á fós nptabÍesk|É| que com̂  thIo flor’̂ tie fi M á '
de ia plaza de Uncibay ei más favorecido deh Eo ruanfoalalpéllcufás, pqiífeih  ̂ Blanco de pntnerá, 37 á 40 id.
público malagueño. ,, (na áe éxMtí̂ n ebri m%cr Cet|eccrój\en nin̂ ^̂
dhliMlíílti ISTitS! AiÉ&á otro'ápar^oi y büeniit ^üéba de ello es la excé- Bomba, 68 á 70 id. *
-  “  ■ ...........-
MétÁ méáianb á ^4tó id. 
Idem grande 50  ̂51 id.
Cacaos .
Caracas. 225^ 25Q,pe8etna quintal. 
Fernando Póo, 1 2 7 , 1 3 0  id. 
Guayaquil, 173 á 176 í^..
id.
id.
cuadros cinematográficos, acbcidá Gáíládeiiriifibra, 13,75 á 
i que áno^e se exteriorizó inás con motivo de la ti- Caña deséguhda, de 13y50 á 13̂ 75.
captarse muefias sirapatm en Málaga; ade- 
ínás el programa séíá escogidísimo y en obse­
quio á. jas beneficiadas m  han ofrecido á to­
mar parte en la« dos seetones las,, graciosas 
baííaiinas en miniatura Henfiana* Balíésteros 
y la troupe Ars- Lut éjfedtttirán lóá nojivos 
cuadros artísticos que se fé'dtéséhWb» ¿ñipehe 
y düé cbíüvlefbn^
Serrana Mbréno, riümero fihápde c |sa  secéióh, 
¡faeront^mbréaaplaudidisimbS. ' ;
Cortadillo de primggra, lfe^6¿2^  
Cortadillo de segunda, Ip,o0a l 6 id.
Azúcar de nmvlacítd
ivlbká átí'péribi-, de 180 ¿ 185ptás. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 17,5. 
Cáíácblilío sfegubdá; dé 1 fe á 1 fe. 
puiertb Ribo stipériór, dé 150 á Í6Ó. 
Hacienda, de 160 á-170.. - 
Clases corrientes, de 120 ál30.
Tostado primera superiprí4,75 á 1,88 libra. 
TÓsta'do segundé, de 1,40 á 1,50.
Carbones..
Mineral Cafrdlf "49 feláf fds 1. W .  
Newcastel, 35 id. ;
Cereales y íegufíibrés
m á q iA lM a »  ootstm*.
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA
MitlISigai, 1, Aiag©S, í.,
Js.iateqtiUBFiBj 15, 3Gime©jáá, 8 .
Kt^aádai:, 9 , é&>^h¥d M p T áíií, 9; 
T é le s s á la ia ,  M ercaáferes, "í;
M e r o a d o. Aceites, de oliva
A lé éntradá, Í4,50 á 14’75 ptas. los I,l„lí̂ ! ks.
FJorete 14 á 14,25. ptas. arroba 
Cortadillo Granada, ^  á 16,50 id,
Éácdláó  ̂, ,
Lábradbr chico, ,35,50 á, sé pesetas los fe  Élíos. 
Lábi-ádor médiaíib, no hay..
. Terranova chico, 41,50 á 42 ptké. íbéfe Kilfeir.,
I Hahaa mazaganáS, de 12 á 12,50 los Míos.
[Yeros, d e i f á  fe.Spios5? y 1^ Míos.
1 Habas cochineras, de 42>5Ó á ®,75 los 53 Míos,
i Mai? mprilio, de 21; á2Tlp3.ijJP.Mlos.í Mátálahugá, de 25 á 27 los ¿8 líilos. . ^
’ Cominos extranjeros, dp 55 á 56 jos,^  kilos, 
[’Comiñbs del pais de 1,15 á 1,20 él kilo.
¡ Altramuces, de 17 á 18 los Jh)0 kilos.! Garbanzos mentidos, t&á 19 IbS 57 li2 kilos.
' Garbanzos medianos, de 25 á26.
! Garraákos gordbs, de.^  á 30.
1 fdém pkdron de 33 á 3 .̂
Garbanzos finos, de 40 á 45. ^I ___  Chácinas ,.: Jamb'iffés dél pais de 3,50 á 4 pesétas el Mlo,
i id. andorranos, id., 4 ¿ 4,25 id; id. 
I Id. asturianos, buénaS:........... ...imh s’maréa», 3,75 á 4 id. id. 
ild. Morriabu ázucaradoís, 3,50 á 4 id. ÜL 
* Id. m íe , Inba, dé ;5~á.dld. id.  ̂ ,
Sálchíchón Vich .̂dép a¡7  ̂ V
odias largas Valencia, M,5U á_35 ,ptas. láo tíios. j d , 4,^5 ■, i.
udias largas motrileñas, 35 á 35 Id. 
udias qortas asturianas, 33 á 34 id. 
udíás éktranjeras cortas 30 á 31'j.d. . 
Trigos blanquillbs, 43 Míos, 13,'^á 14 id. 
Triló reéióy 44 Id. dé 14,25 á 14,Si id. 
Cebada del palsy de 7,á .7‘2510S33 kllóá. 
Alpiste del país, de 24 á 25 los 100 Mies; 
Idem de Marruecos, de 25 á 26 id.
„ , . . , -ia.id.
1 Costilla décérdo, 1,75 á 1,80 id. id..
Tocino añejo 1,75 á2 id. id.
Tocino fresce t'e ,1 ‘60 á ,l’7p.
Estos precios fen éptva^rech'bs pfeados, 
.Especias
Pimienta negra, dé 155 á 157 ptas. quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 170 á 172 id'.
t tá Q ife lá s  S iig é i*  Whélei & WilsM  p a r a  c o s e r
^Ksxslttslwrdeíliai C O M F A M A ia N G m á D B M la iB I N A S P A B A e O S B a  
>' ÓPédos loSí8a«d©li(ií^' A-.pfe§eta^/a«5oWmííndÍ©s,—-PfddíS© ©I- ©iÉttálb¿d da-grá |i»^  .
• io'dá.ittdttstríá-'éjÉ  Jtt© éé  eintplee i«>, co stw a .-- .S e , ruega al ̂ blicpvigte
ibk ^ r á  eücsmlhar los bordaclosde todos estilos; encajes, realce maticé*, céintb yáfñita, éíc., éjbcutad^ ebrt^ Md !̂?***̂ *«*̂ ®*'„!i**c 
ftlj^^íséA ttal, la misma |ue. se emplea úniversalmeqte para las tamiítas eñ las laborés dé ropa blánta, blendas de vestir y otras
^̂*”£ s a ? ^ H L É G I M lá ] ^ ' lÍ 0 ^  e Í^ t o d a s  l a s  P R I N G I P A I j^  F O p D A -O I D E
COMPAÑIA
Á B  k á á q u iik á a i  jpaMra eosÓE
bstableóímientos para u  venta
liáltÉ'É^, 1 1;." "
i ^ r Aüie'afeeirá, I já ee n a ,
Bonda, 9, C arrera  JSspliial, 9. 
'iT'ólex-JafAiaAfcy i ,  )ÉrleréA^B)rÍb;
f^Areiraiad^ j l S e d ^ ^ L É a ' , .................
d 9  jflig ie tí*  f '  D a m a ^ m f ia ,  a«Í«r|»Íado é n  ]BftdJíid «1 «& o 189d
H u ta  ra^tnida«
Oa tó it id a á  al e,tflmSgo, é ,  .I f a ih ^ í  itóMftvO tóátiil<aé&>«6n, feá TAÍÍ aQRADABLE
fomasd'oel V I n »  d o  F o p ío m a .  qa« sitó'»!» jaii» KciBlt la Síipnfactón drdihaiia. LASPÉlRSONÁS DEBlUTABASporeacOiaal tUbSlS
fticeoltaa aumentar la nuliitlón ¿6ñ d  V Íd o  d d  M p t o a a v  fcASEMBARAZADAS deben empleSlW fddfl M «bínpo utó diité el éábarátó, pala que suntiud. 
lezanoa-deatmya Cont!é«e Íes#nÍH0bí afebb«»«liÍéHfe lü tí» Ú ta  #  «an de mamar á«tt, hilo» debídusaiftt d^tiiitfiii^^^
qtea'uffltótc la ^eoectóit de ta tecsí/í feHtwSS BUta«W; t t .  Biaoaíe criarán aanoe y tobudoa. Los niíos éd los p,íberos años deben tomar- él ¿yjA¡g¿jg
b a ie r a M ) ;  Pármaeia í s  w a g i ,  L « « t f i ,  p , c g a f t , i P e ¿ t o d á .  lo s  AíteM tco&tóe» emplear é i . t o t e r m a ^ ^
en grande escala da iás pepténas { sas p n j a r a u s  por niadn d fl K 
t  w n  todas tos ip m d e s  B is  ntedor^
^  %
ñ■ r. vd'í-';í .y?
P f t S f  I L L A S  P R I E T O  de
De venta en todas las farmacias, y i 
Á ŝ €m iftédhíiá'(ie oro en la ExpbsiciÓñ de París de 1904; ; ’-VA.icíoaiK̂-;,éîvwéwt
IN D IS P U T A B L E
I  bWo BImm é Uj: '
Crirnjano dentlsts»
39 Alamos. 39 J  
Acima de recibir un nuevo 
auestésicp para sacar las tnuelaK 
sin dolor coh un éxito admirable.
Sp cotiRtrMyeq dehtadufas de 
pfiíHéira dése, párá la perfecta 
másticádóñ y prbn'unclacióh, á 
préciók cbnvehtioiidlés.
Se éf fejglari tddéá laé dfente 
duras inservtbléá heélias pbi'
O a s m .  liÉL.
CAFES MOLIDOS Y EN GRANO 
TES, f  APIOGAS
-.lUs vi*
^  pí!;
I D E G T H I G I S
Esta acreditada casa efectúa toda clase dé iñkalaciones y repa-1 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores. I
Cninta-adenSs con unentensoyixtraordinarlosnrtido de .|»^ í
A  I tC i A. l i  S  G  I  S T U A D  A  )
.T ^ É 'o n tí lI s t f t s I I
rápidáinente; y¿ coji, eeoi
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. . . y a >Aiiririfln<í
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de ’ finidos ó pastas debn^ mezclnr
cristalería de Bohemia, tales comb tuHpas, pantaIfcis, piñas, globos, ' P? venté ^  tbdds partes á 0.§5 eélitimós.el paquete para mezclar |CribUUt;ritl UC OUlIClluai LtUCd VUIUU 4M**//uo, - T>port Ahk a&uct '
fiecosy prismas y dQmá& artículos dé fantasía en el ranib dé felectn* oo ^̂ 4 Lt i k u  q agua. 
cidad. . . f '' . -
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en • 
adelante, , ;
Grandes existencias en toda clase de lámparas  ̂ sobresaliendo; 
las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram y Phiups, con las; 
que se consigue un 70 por 100 de economía eñ elponsúmo, , > . ‘
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades aí pú-, 
blicOs verifica instalaciones de timbres en álqüilerñiensuaí. I5, M ODI1S5ÍA  .DARIO, i  , í
y demás HUMORES en cualquier forma que se prt 
s'enten se curan muy bien tomando á gotas el .
AaRfre liitiiido
del DR. TERRADÉS, qiie convierté el agua coraú;‘ 
en SULFUROSA y depura la saíigre. vtGiada,pr05or ‘ 
cioñaffdo salud y longevidad-—En los gránoSy' cos4; 
tras, tiña y sarna debe usarse además la
JL a p o m a d a  d e  a z u i ‘t*e U
déi mismo autor, en, apiicaciojies externas.
En droguerías vvfarmécias venden.—OqpOsitaríQs 
”  ‘ ~ " 'Pérez Martín, Velqscq y -Q.; j,;call.e1 Españq: í3r'es.;_ ,
! Altálá, i,  Madrid.
M8B̂ >ageries Maritimes. Agenté exclusivo'para la venta dê  los Néúmáücbs 4 é  Au- tomóvílés .de tohas'las inédidas, Aritidéfápant, á Sém élle y  Planas. ■ ■" ^Almacén cbn depósito; Auto. Garage MERINO, Totiiás I Heredia n.® 30,'Málaga. . .  JBa|rai^dP e p t o n a  f ó á f d t á a a . .os, los cbnvaléciéntes y todos los déb}] dará con seguridad la FUERZA y la SALUD., Á íqdps los enfetfe jles ei VINO DE BAyÁRD lés á ilepÓsitb éh. todas farmacias.—COLLIN y C.*, París,
ros ueiuisia». j; í. c
Se .empasta y qfíficá por el 
más moderno sisteriia; ; r"’
Todas íéá W é^ibnéé értí 
cas y quirúrgicas ó precios muy 
reducraos.
Se haeq la extracción db mué 
lés y faícés aín dolbir, por treé 
péáetas.
Mata nervio Oriental de Blan* 
zo, para quitar el dolor de raue' 
(asen cinco minutos.2 peseta»
Pasa á domicilio;
.-ALAMOS.-39
Unico en  ütélílfá 
E D IE ÍG IO
dé tnodéMa cbtístruccióñ con 
magníficas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc­
trica,. cuartos de baños, timbres 
salón dé lectura, cocina extran­
jera y española y cuantas como» 
didades pueda apéiécér eV más 
exigentfii. : ; ^
Hay pupilaje desde 5 pesetas 
enadélante. ,
Calle del Generüí Mi/cjd 
Barrio DELA RhíNA Víqtóiíía
imánÉHHRmMaáaAyíágwMMiaéaéaieHMWî ^
.,< 5 ÍÍF ÍI ■
del- P o c t o í  IlíO'BkAfAH»
I njás liurfeíBMV» ii mis setíí* ÍS«* '-í<!Í|i
l  e to ?
dafift -i-aliiaiasi
L̂ rrwpiíndCiciift q«rr^, S9. MaOrid. Bn Métoga, )fiain»aaa,áMts‘̂ 'W^
BCSSÎ
ón. .usíraiia, y ,Nueva-Zelandar^ |
, _ , ...........  „ .................Y  ...B A í IA T O . '
i' sé  épeuadérbau: bda cíase de libros de lectura y para él edinér-
retó éáéLtaíler de ■, ; ■ ;  ̂ 'Madsgascsr, Índo-China, com;:
^F^a'Mmmés y mié detalles püedeií dirigirse á. su represéntiaatéisiÍMiíü&en calle de LosMái^iíéS' Í l ,^ n d é é é ‘díáeéáfítd'áacíáscde!
MilRpi., D. Pedro Qósnes Chaíx, Josefa Ugaríe Bsrrientos, 26. ave  ̂ _ ............   ̂ ¡
■ e » l a  y id f e  . j
1 Él más pódéirósó dé ios dejpdratiyds 
E draá¡)áiT Ílla  R o ja  y  Y oduro  d e  P o ta s io  Oepósit̂ e  ̂todas laBFarraaeiaSá f
I-
casá dé comidas recien puesta, 
se traspasa, hay camas.
I ■ Canias, 22 (taberna) iafernia-: 
rárf.
. ; . MCOR. LA P S A it
no énneferecé los dientes y ño cpnstip^ J  »tlA 
Depósito cñ to'das las farmacias ~ 0 © l w  y
H a - ,  ,- : ' ■tifitfiai bíIbb
Se vende papel » W - ' « ® 4 g T ^ ¿ ^ á l i r a í :  í- ieSiva-yláSW 
volyer á tres pesetas ia .arro- á & cénti- ? cristal con tapadera,
ba en ia imprenta de éste pe^l^ós Ídem y átbisíe del país á 3o i  ^ para verlos en L( 
riódico. idémidem. ^ . I
y demás dáferos le qfr.ece el Es» 
f t'ábléciitiientd dé cotriéstib'lés qb 
Francisco Postigo, Alcazábilla
S e  venden seis con.os de hi 
rro chapa, galvanizada propj' 
pata áícblioi ú , otro líquidoj 
cábidá deéeO litros don grifPara verlos en Los León)
1.
228 EL PASTELERO DE MADRIGALoscura, qüe no me presentaba ningún punto aê uro de. par- tida. : . , -■.-■■Y, sin embargo, jué necesario resignarse; porque, la repi­to: para con Zinca, mi tlrj-ibíé firmeza .se, deshacía, quando h.a-. , biaba con ella era débil y cobarde.
825^
CVIII
EL PASTELERO DB MADRIGAL
Mi deseo estaba sismpré contrariado, 
j  .Habla; querido volverme at bien, y no me habla Sido posi­
ble ̂ conseguirlo; : ; ■ ’ í
Habia querido volver á entregarme al mal, y hd iñe él'á pa­
sible ejecutar el malí ; ,
Parecía como que un poder superior se habia propuesfb 
reducirme# iaimpóléñciai
úiMoiifiíl
Ley sobre teprensión de huelgá* y formé de cas 
tlgar álosqué cbácclonén,  ̂ ,
—Aviso sobre los dias; éh que lrabrán‘ ifc;ésta- 
blecerse l »  bflein as dfel cbn traste dé píesa.s y mé- 
dldas en algunos pueblos dé está provirtúlíh 
—Relación de ijís obras heélsas por él Ayúntá» 
nlif!njto,durépMl íéé dfa§ d e in  ai ll' det Abril pitó- 
xiMppasádb.
;^Ahüncio dél* Junta MunicipLdél 
toral, señalando el dia 5 del présente péra la élec-
tnfré maáreVdefanühá:^
buehe^i î ádBi» fail diáblíírtói vHre una sie 
icón el.almp en m  hile,  ̂ _
; ‘ Sí, señPm, sí; Ror mq dM. 
sáS fas madres qüe no tieneñ hijosl»
iPiel
Zinca partió ál día siguiénte, embarcándose en lá terrible 
almadia corsaria de Kraus, que la cariipáhabá tranquiló y jb- 
vial, y parecía el mejor hombre del iníiihdó. 'Hasta la playa la acoímpañamos NoSsür, sus leálé̂  'Sórdi­dos tártaros, süs esclavos, que Sé désfiidiéióñ Itóí̂ ntíó d^élíá;' y yo que lai veia alejarse en el esquife cón iifi térrdr ihstiri'tiyd.
CVI
CIXNinguno de nosotros Sé sépáró de lá playa, 'ftastk la almadia se perdió én él horiíóÉté. 'Entonces nos volvimos hácia la tása ¿[Ub tal Vez para éíehi* pre habia abandonado Zinca, y que tenia para mi* líá̂  " bres, tan sombríos TeCuérdoS'.
—Esto es terrible, decia N6ksúli W 'l̂ a£á â  ̂ Í6h Ítair\jk se 
extiqgue;:en mal horá viño hace áf^fíftóh tóéééíá ciáft e^e Míi- 
me de Kráus el señor vénécMo Vóh Qftiéñ 
Zinca.—■¿Cuánto tieimpo haeé que vitíb ¿  !¿li 'l§aÍVhfelr ^^nti? pregunté á Nossúr.—Hace cerca de üti año, y ‘déSdé*éhtónt̂ s Éfhcá está ’íHs- te, pensativa, complétamfeñte trásfdlhiádá.—Es extraño, dije; yo creiá qiie ’ í̂ñcá' á‘m%a' t  tsíigtian Zaníe, el náufrago que yo salvé. ' . '—Eŝ éban Zanté ho há vüélto ‘á ’Córfî ; pdcô ^̂ Ü̂  ̂ .de su partida vino á la isla él feagñ í̂e Veteiáno...Yo acabé de embroflármé; éi vérdUá qué yo habia visto
El dia siguiente f  dos dias deépués,.mé vi óbtlgado á guar­
dar el lecho en el có»yento de franciseanoa»
ia s  duras>iagitaé|^es que habla sufrido me Mbiañ causa­
do una fiebre terrible
, Al cuarta (ha pítt¿ leyaritarmé; yáfll á  ver áiZfticá,
Estaba líoresa, pálida, acongojada; pero ñi' ñíé réveló su 
secreto, ntnadp tepíéguhté»yOíi; . ' , . .y ., . ^
Algunos dias después, Zinca me dijot 
fT̂ V̂oy 4 hacer ijaííyiaje; el prlmqr Yiaje dé mi vida.
—¿Y á dónde vas'í la pregunté. . <
r r “A Vénecia, nte ^
*̂ >¡A Veitecíal exclamé admíradói 
—Si, me contestó con acent» sombrío; ía raza de los Ka- 
rulf se extingue; voy á. «er la esposa de un patricio vene­
ciano, , - ■■' " ' " ’ '
—|De un patricio veneciano! exclamé.
—Si, de Salvator Cohii, me respondió Zinca con acento 
sombrío.
-  ¿Te ama?
- s i í  -  ■ :■■■■-' ■
‘í-'->*-¿'Té'UónQce? ■- ' " . . ............
- S i .  •
—¿Y cómo te conoce? Tú ño las esiádb én Veñeclá.'
—El ha venido d CóBá» * '
—íY tú consientes en ser su esposa! exclamé con asombro. 
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ción en las dos séccrbñes donde no se constitu­
yó lá mesa..;. ■ ■
^Lás Jotaes del Censo de Mollina, Cañete la 
Real y Alpand'f i*"®' proclaiaan sus concejales eon 
árfegféaríúf.TééelaLéyÉI^.t^ ■»
^WJUeZ mfeíar de Ceuta Immá á yários ihdivi* 
dUSaá per quebrantamiento de cbndéná. , . , ..
1 r^lll jü e í dé instrucción de la’ Alaméda Itakia
lánte”DomM¿’¿  Andrés Benitez 
Casñtip. V„ - -. i :'
. jri. ‘̂ ' -^ j^litépbhácháA  Yera Moya,
—|Qómo, eres cliente de| xlbel.0r X?
i^jFdrosi ée*imrrihlétóen^
--No locréás,  ̂ ;
ladieta/dariñiteun Mes, cbn él arofrd 8?lé«^
, ¡ j^káéo dejq Alpmedd 
,,,^,,.....,.itbs: Rafael Infante Tovar y María de la 
I CppjiJ f̂ción'Al vj r̂éz’Cóbf debâ ^
I ' fuiúdi^ de id Merced
Nacimiéntosí Manuel Garciá Lucena, y José
Afiinh'.ÑI.dh?,Défüncibia'ds: Francisco Usefla Quera v Jbsé Pa­
loma Rublo.
:éV-
linhéchá-^e casáñ cdri lw  niüjérés más hetl*
;sás.
m
LÍé míúfer fiogttehdoi.-^»- iQüé
iHé sirven banquetes,—Espaciéioí?^^^  ̂
:»on vistas al mar.—Matif^qi y ̂ síaflW
lia, " '
- ■ ^ ^ ^ ^ a s B S s a m l^ s m S S ^
gsÉÚb dé^óllM ivo de las reses sacrificadas el 
dia 3, Bu^j^Q^en canal y derebthf dblad^lifópoi 
lodos coií¿*Póiñ|’7 .i‘=-.í!‘í'> '* í-‘ -•
18 vacunas y d Eeraerga, ,pe8o3.1i9750 kilogra» 
«ns«; pesetar2il;l^'; '''. '  
í 4̂ JaiUHry'iC8b'rió) péd© 550,750 .Síldifíhniílé 
setas22,Ó3. ;
20,cerdos, Rbso 1.834,500 hiiográmosTpéáe^ 
133,45. . V ‘ i »í' '' ■
támohés y embutidos, 00,000 tdíograinosf 
SitasPjOQ;'. .
24 «eléib 6;00 pésetás.
T o ^  de peso: 5.505.000 kilberíMoi 
jotalidettdeudoi 523.45 byéfai? .
C3©iba©m©Hoo .
;  Rec?“f 3 Í *  pbJ^i^^iB ldía do l« fééhs, 
ios conceptos sl^fentes» . v .




rí¿ádírigiS ̂ r % l ? ^ «  actor ^-.iádíTigida por el pirnicr  
maestro concertador Luis Roig. ; ‘ '
A Igs 9 3i4.-vBl arte dé sérb̂ ná̂ ?*̂ ^
A las 10 3f í̂-  ̂«RüMo de cañípí»j«*. .
SALÓN NOVEIMDEí -Seéétohw a
lOde la noche. . .,rtiíiófaiN
Por la tardé á las caalro, función -
, Precios: ButácaSO céntimo», e n ^ P * ^ ^  
P^orjAnohhe, secciose^ ^ ^ ^  ríiiflaRS? 
En todas ohas presentación S i  «eUefl 
la pareja «Serrana-Moreno.—Magpuj  ̂
í̂'latéá 2‘50.^But'aéa, Ó‘S9 -Géneral
TEATRO VITAL AZA -Gran co®p*jJa ?  
tregimnástlcade MicaejaR-gimnástica a m í  v«« .  ̂ jcloi
rodas las dbehes sé celébrAfá®
dando princijiidi^prlníera ,áias oc^ J jj^
|a segunda á las dieá tomando paite en 
da la compañía. ' í
Entrada general 25 céntimos. ^
Tlpograflt de El Popular
j i i ^
